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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
UNION f 12 rneC6S- • 
POSTAL 1 6 meses--
^ 3 meses.. 
J21-00 ora 
$ 11-00 oro. 
| 6-00 oro. 





$ 8-00 plata. 
$ 4-00 plata. 
HABANA 
12 meses... 514-00 plata. T 
6 meses... % 7-00 plata. 
3 meses... $ 3-75 plata. 
T E I M M S POE E L C A B L E 
HRTICIO PARTICÜLM 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S S J E 3 ^ 3 ^ " J ^ L 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 30. 
CAI/ÜMNIA DESOVrENTrDA 
La comisión de médicos que ha re-
conocido á los individuos presos en 
la cárcel de Cullera por consecuencia 
del movimiento sedicioso anarquista 
ocurrido en aquel pueblo y distrito, 
desmiente terminantemente, en la 
forma más categ-órica, que se h a y i n 
aplicado tormentos á los procesados, 
conforme denunciaron los diputados 
republicanos por Valencia. 
El informe facultativo ha sido co-
municado por telégrafo á los repre-
sentantes de España en el extranjero, 
con el f in de destruir el mal efecto 
causado por la calumnia. 
La opinión pública se muestra in-
dignada contra los falsarios; y en la 
Capitanía General de Valencia se re-
ciben á diario millares de adhesiones 
de todas las clases sociales, anatema-
tizando á los calumniadores. 
Anúnciase que el Cuerpo de la 
Guardia Civil rec lamará el castigo de 
los culpables y que será procesado 
don Félix Azzati, dipu/tado por Va-
lencia, autor principal de la denun-
cia. 
ENFERMO GRAVE 
Hállase gravemente enfermo el dis-
tdnguido escritor, diputado á Cortes 
por Padrón, Galicia, don José Orte-
ga Munilla, director de Los Lunes de 
" E l Imparc ia l . " 
TEMPORAL 
Se ha desencadenado en Bilbao un 
furioso temporal. 
Momentos hubo en que se hizo im-
posible el t ráns i to por las calles. 
No han ocurrido desgracias perso-
nales, pero son de mucha considera-
ción las pérdidas materiales ocasio-
nadas por la tormenta. 
A C T U A L I D A D E S 
E l sábado publicó La Luclia unas 
cuantas líneas en las cuales recogía un 
rumor que, á su decir, había circulado 
por la Habana, de haber sido asesina-
do por un veterano el Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Después se supo, según la misma 
Lucha, que había sido una broma 
de los estudiantes. 
Y por la noche del mismo día, La 
Prensa, periódico que se imprime en 
La Lucha, se hacía eco también del 
referido rumor. 
A nosotros no nos llamó la atención 
la coincidencia, n i nos extrañó poco 
n i mucho que los referidos periódicos, 
B N V A S K S D K C A R T O N 
Fábrica de todas dases de envases de cartón y cartuchos para helados. 
Fábrica de camisetas crepé marcas: «KROG, BASIL, SUISSE, JOVIAL, CU-
BA y MORUNA. Fábrica c!o gorras de todcs clases, especialmente militare». 
A L V A R E Z , FERNANDEZ Y COMPAÑIA. 
Mercaderes 41 (altos).—Apartado 518.—Habana.—Teléfono A-3200. 
C 3099 alt. 9-14 
INDUSTRIA FRANCESA 
S O L 7 0 
T E L E F O N O A-51T1»==HABANA 
Casas que expenden estas coronas: 
Sirena. 
U Ciudad Condal. 
A9uHa 213. 
La 'berta. 
Monte y Suárez. 
U Nueva Isla. 
Galiano 73. 
Los Reyes Magos 
NePtuno. 
U PHosofla. 
ya que se hacían eco del verdadero ó 
supuesto rumor, no tuvieran n i una 
palabra para reprobar una broma de 
tan mal género, siquiera no fuera 
más que para exp l i ca r í an más ó me-
nos hipocresía, su apresuramiento en 
hacerla circular. ¡ Estamos ya tan 
acostumbrados á éstas muestras de 
compañerismo! 
Si nosotros fuéramos á creer en ru-
mores, también habríamos hecho pú-
blico, por lo que pudiera tronar, que 
no una, sino varias personas nos han 
asegurado qne de donde salen todos 
esos infundios de tiros y linchamien-
tos es de la administración de la mis-
ma Lv-dia, donde, á lo que parece, 
hay un Ouzmán, y no de Tarifa, que 
cree que esas y otras ingeniosidades 
han de agradar al señor don Antonio 
San Miguel, á quien él supone ofen-
dido por lo que publicamos en las 
"Memorias de mi vida ," cuan-do, en 
realidad de verdad, no pudimos lle-
var más lejos, en aquellas páginas, 
los miramientos á las personas, inclu-
so á aquellas que en otros tiempos 
fueran nuestros mayores enemigos. 
Ta ve Ix i Lucha que no es muy pru-
dente que digamos eso de andar acha-
cando ayer al Centro de Veteranos y 
hoy á la Universidad, actos ó intencio-
nes en que nadie absolutamente, pen-
sara. 
Y basta ya de estas pequeñeces. que 
harto importunamos á nuestros lecto-
res con ellas y bastante sentimos te-
ner que estar ocupándonos casi todos 




Un mi lector, el señor M. M . , en-
tusiasta hernandista, me escribe des-
de el poblado de Vegas, lamentando 
lo que estima injusticia mía, cuando 
en un párrafo de reciente "Ba tu r r i -
l l o " d i j e : "Me jo r har ían zayistas 
y hemandistas combatiendo en el 
Congreso las malas leyes; ellos que 
no derrotaron Jas que se consideran 
perniciosas—'Teléfonos, Arsenal, Dra-
gado—y las que realmente son una 
ca.la¡midad—gallos y lotería.*' 
Y se funda mi eomunicante en que 
no existía entonces el hernandismo, 
que es una aspiración convertida en 
partido polilioo con post.erioric(*ad, 
aunque latía vigorosa y ora alimen-
tadla por muchos desdo antes, al pun-
to de haberse pensado en el doctor 
para Vice de Gómez. 
Tan amigo como M. M. soy del 
lustre Ensebio Hernández ; minchas 
veces he dicho que si yo fuera libe-
ral, votaría por él, como el más ca-
pacitado por su intachable conducta, 
su talento y su historia, para la p r l -
1911 






Palacio de Cristal. 
La Casa Azul. 
Barap Cubano. 
Salud y Rayo. 
Raíais RoyaJ. 
N O V 1 E M 
C O N M E M O R A C I O N D E L O S F I E L E S 
D I F U N T O S 
V e n d e l a c a s a d e l a s c o r o n a s 
2 , 0 0 0 a t r i b u t o s f ú n e b r e s 
LA EPOCA, Nepluno 71 
T e l e f o n o 
EXPOSICION P E R M A N E N T E E N L A FABRICA 
En todas las tiendas de ropa, sedería y quincal ler ía que ten-
S^n nuestro carteiUimnicio, pueden pedir estas coronas en la se-
gliri*kid de que las ob tendrán de una cuarta parte á l a mitad de su 
^ o r de lo que cobran en los demás establecimientos. 
Estas coronas son confeccionadas bajo la dirección de un há-
bil artista francés que estaba encargado durante largos años de 
^ gran fábrica de coronas en Pa r í s . 
C 2907 p,lt. 8-2 
(IAE&áSTA NARIZ Y 0ID9S 
S B P T Ü N O IOS D E 12 á J , todos 
los di as excepte los domingos. Con-
BOUM y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles j rieraes á 
las 7 de la mafina. 
C 2924 1 O. 
A precios razonables en "El Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2971 i o. 
Cuctlos 





C 3163 .4-23 C 3194 10-27 
En ROMA, Obispo 63, antiguo, Teléfono 
A-5338, Apartado 1,067, se han recibido las 
modas para invierno. 
C 3197 1o-27 
mera magi-stratura por los liberales. 
Pero de sus amigos digo ¿no erais l i -
berales, bubemamentales, gomistas, 
cuando esas leyes se votaron? ¿Cuán-
do, n i en el Congreso n i fuera, pro-
testasteis de ellas? Y lo digo con la 
misma razón con que ustedes, libera-
les, dicen á los prohombres conser-
vadores que obraron mal cuando se 
apellidaban moderados. E l nombre 
•no haee á la cosa; los hombres son 
los mismos; breve es el tiempo trans-
currido de uno á otro partido para 
que las rectificaciones puedan ser 
perdonadas coano fruto de meditación 
y experiencia. 
E l moderado que al año de venci-
do Estrada se hizo conservador, con 
su alma de moderado s iguió ; el her-
nandista que se declaró ta.] cuando 
se organizaba la signiente campaña 
electoral, con su espíritu de liberal 
fusionado sigue. 
Y es lo que me disgusta: que 
combatan ahora leyes absurdas y 
malos negocios, debiendo haberse 
opuesto á ellos en su oportunidad, 
por lo misino que son hombres cous-
ciente-s y patriotas, que no pudieron 
ignorar que el juego de gallos es bár-
baro, y la lotería arruinadora é in-
moral. 
Pila Ancha 
Mil gracias por la ^Memoria anual 
de la benéfica Sociedad gallega, de 
instrucción, "P i l a Ancha ; " una de 
las que tan admirablemente vienen 
realizando la t ransformación mental 
y política de la hermosa "Suevia." 
En solos tres años ¡ qué de progre-
sos, qué de esfuerzos, qué .labor tan 
digna llevan realizados los hijos de 
Barquera y Cerdido! Y ¡con qué no-
Irle orgullo se aprestan á esclamar 
dentro de algún tiempo: Y a no hay 
analfabetos en nuestro Concejo! 
Así ; así se sirve á España , y se 
hacen republicanos y ciudadanos l i -
bres: educando siempre, educando 
mucho; así es como las patrias pe-
queñas se engrandecen y se fortale-
cen las patrias grandes. 
Menocal 
Vea el amigo á quien aludí en 
cien-te trabajo cómo hubo imipremedi-
tación y severidad al juzgar de lo 
dicho por Menocal á Mario Muñoz, y 
cómo anduvieron muy ligeros algu-
nos conservadores que ya se arre-
pen t ían de haber pensado en él para 
'Presidente de la República. E l hom-
bre no pretendió condenar la campa-
ña de oposición, sino que, á la lúa 
de sus convicciones conservadoras, 
niega su aplauso á todas las violen-
cias, incluso las de lenguaje; él no 
dijo que este gobierno es impecable, 
ni que no se han cometido grandes 
yerros, sin los cuales la campaña del 
partido conservador sería injusta, y 
su pretensión de ser gobierno sería 
incoveniente al país, sino que " d i j o 
y sostiene, porque la verdad debe' im-
perar siempre, que el Gobierno con-
tribuye al desenvolvimiento1 agríco-
la industrial y mercantil de la Repú-
bl ica." 
Alma honrada, espíritu justiciero, 
Menocal piensa que si hay razón pa-
ra condenar IOR errores del Gobierno, 
debe haberla también para celebrar 
lo que digno de aplauso sea. Así se 
es hombre bueno; así se es justo. Y 
INTERESANTE A LAS FAMILIA! 
J u g u e t e s , 
Q u i n c a l l a 
F á b r i c a 
de 
B o t o n e s 
Z a p a t o s d e ú l t i m a n o v e = 
d a d p a r a I n v i e r n o . 
L o m á s c ó m o d o , lo m á s 
e l e g a n t e y lo m á s d u r a = 
d e r o 
"HlOSOflA W M " Neptimo 77, Teléfono A-7568 
U c a s a 
Es la que vende & precios de verdadera economía y con ga ran t í a RS. 
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsé-ras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
on completo surtido. 
BERMAZA 16 Y OBÜAPIA 103 , 105 Y 107 
C 2985 1 O. 
I LECHE PURA Y ERESCA A TODAS 
POTREROS PROPIOS-BUENOS PASTOS 
A d o m i c i l i o 8 ce 
S e r v i c i o e s p e c i a l 
totel la y 10 e l l i t ro , 
kicilio á l O cts , l a b o t e l l a y 12 e l l i t r o . 
% M A N U E J L A R N E 
* I v c c h c r í a l ^ A V K R D A D , J e s ú s M a r í a I T 
* S u c u r s a l : A c o s t a y H a b a n a = = T e l é f . A 1 3 0 6 
í f * í * í í í í í í i - í í í í í * í - í í í * í í í í í ^ F í í * í í í - í f í i í^í f f f í í 
C 3033 alt. 3-10 
L A M A R C A i 
f 
¿Cuántas voces al entrar en un establecimiento ha solicitado usted al- *f* 
go por la MARCA? "f 
¿No es cierto que cuando usted pide algo por % 
la Marca, siempre le da mejor resultado que cual-
quier cosa que le sustituye el tendero? £ 
_ Todos los que han usado los CUELLOS v PU-
ÑOS marca MAISON DU LYON atestiguan que son t 
LOS MEJORES QUE SE FABRICAN í t 
i 
* M u r a l l a n . 1 1 9 , H a b a n a - . A p a r t a d o 2 0 S í 
O 3158 cilt. 
Si su tendere no loe tiene, él los puede obtener, escribiéndonos 
diendo nuestro catálogo ilustrado, gratis. 
MORRIS HEYMANN & 00. 
y P¡-
5-22 
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si alamos 6 mnchos coufiervadorea 
pensaba-n en el Preflidente de Chapa, 
rra, w>ino un prisionero más de loa 
impiíLsivos y apasionados, como un 
instrumento de pasiones y de mtem-
perancias, ha rán bien en poner los 
ojos en otro: ese no está dispuesto á 
ser prnionero de nadie. 
Menocal debe entender eotmo yo 
entiendo que si el partido conserva-
dor y el país sensato, proclaman que 
este gobierno no ayuda á la agricul-
tnra n i al c ó m e m e , no premia mé-
ritos, no obra con honradez, viola las 
¡léyes atropeila derechos, esquilma 
ad país, lo perturba y lo corrompe 
todo, y no hace una sola cosa buena, 
ni es úti l en nada, y es realmente un 
pad rón de ignominia, como á cada 
rato se dice, muy débil es ese parti-
do conservador cuando no ha congre-
gado en su torno á todo el país sen-
sato, y muy degradada está esta ge-
neración, que soporta tiranos y ex-
plotadores, sobre la misma ^ t ierra 
donde hace pocos años se l ibraron 
las tremendas batallas por la liber-
tad y el decoro. 
La saliva que lanzamos á lo alto, 
nos cae en el rostro. La oposición 
debe sostener que el Gobierno hace 
muchas cosas malas, y prometer que 
ella las hará buenas; pero negardo 
todo y proclamar que esta situación 
es vejaminosa, insoportable, vergon-
zosa, y no derribarla por cualquier 
medio, equivale á confesar el propio 
valor poco y la propia conformidad 
con todo lo humillante, 
Y por el estilo... 
Decía ' ' E l Mundo" el otro día que 
el tema más socorrido ahora es la 
in ju r i a ; que l a ocupación más co-
rriente es calumniar con rabia al ad-
versario ; y con más rabia si el ca-
lumniado es compañero del otro en 
las nobles lides del periodismo. 
Conocida e® mi eterna vibrante 
protesta contra ese procedimáento 
que empequeñece y degrada la no-
ble profesión; sabido que batallo sin 
cesar por cahnar rivalidades y acer-
car á corazones que eí^agravio se-
paró . 
Pues bien: se supone que sólo nn 
egoísta interés, de amistad personal, 
me mueve, porque contra personas 
que amo se extreman los insultos. Y 
aunque es verdad que por mis ami-
gos siento y con ellos sufro cuando la 
crueldad y la injusticia les hieren, 
por los insultadores, por la prensa, 
por Cuba toda la estéril labor rea-
lizo. 
¿Qué dirán en el extranjero don-
de nuestros periódicos se leen, qué 
d i r á n de la cultura cubana, del civis-
mo 'y de la honradez cubanas, si por 
art ículos de fe toman la<g agresivas 
campañas ? 
Un país donde traidores, hipócri-
tas, perversos, canallas, " s invergüen-
zas"—como ha escrito uno hace po-
co—'dirigen importantes publicacio-
nes, reúnen millares de suscriptores, 
son leídos por familias decentes y 
por cubanos de celebridad local, y 
representan fuerzas sociales podero-
sas y hasta influyen según se asegu-
ra en las determinaciones guberna-
mentales ¿qué tales serán los otros, 
y cómo andará el sentido moral en 
ese país? ¿Qué gobierno será el que 
se asesora de canallas, y qué será 
ese pueblo que soporta tal gobierno? 
Para mí que, cuando las infames 
frases se vierten, anas que al compa 
ñero se infama al pa í s ; más que al 
calumniado se lastima á los millares 
de ciudadanos honrados, de cubanos 
cultos y de españoles decentes, que 
pagan la suscripción y leen y dan á 
leer á sus hijas el periódico del que 
se dice que lo escriben seres despre-
ciables. 
No concibo así la lucha de prensa, 
ni me explico así la oposición polí-
tica sino entre gentes de bajo nivel 
intelectual y en países donde nadie 
se siente lastimado por nada. 
Un mísero 
Una piadosa lectora, á cuyas indi-
caciones dis t r ibuí en estos días aje-
na limosna, me recomienda al pobre 
Juan García Pérez—'Beyes número 
uno, Jesús del Monte—que no nece-
sita precisamente limosnas, sino tra-
bajo por humilde que sea, para dar 
pan á su esposa y cinco pequeñitos, 
víctimas de atroz miseria. 
E l infeliz, hombre honradísimo, 
tenía una modesta industria; se 
a r r u i n ó ; encontró una colocación; se 
enfermó, y ahora no halla donde ga-
nar un real, y sus pobres hijos pa-
decen de hambre y desnudez. 
Este Juan García es uno de esos 
"advenedizos enriquecidos en daño 
del obrero cubano," seguramente. 
i No habrá quien por él haga algo 
en esa soberbia urbe? 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Unte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Prec io cent . 80. 
Clímca de curación sifilítica 
DKL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curar«e de la avarioai. 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 2957 j 0 
GRAMATICA INGLESA 
a l a l c a n c e d e l o s n i ñ o s p o r 
e l P a d r e S u m a l l a . 
^ D e v e n t a e n l a l i b r e r í a 
" L a M o d e r n a P o e s í a " 
CS062 so-« o. 
C A P A S D E A G U A 
GARANTIZADAS 
"LA MARINA" Portales de luz 
GACETA INTERNACIONAL 
" L e F í g a r o , " de Par í s , dice que 
Franela pedirá á España, "como ba-
se" para entablar negociaciones as-
pecto k la cuestión marroquí , la eva-
cuación de Alkázar y Lattacbe por las 
tropas españolas. 
Tendr ía razón en lo que dice el co-
lega parisién, si España hubiese pe-
dido tales negociaciones. En este ca-
so, nada ex t raño s^ería que Francia 
pretendiese hacer pasar á España 
por la másma humillación que Fran-
cia acaba de pasar ante Alemania al 
imponerle "como ba»e." para nego-
ciar, el reconocimiento de " leg í t i -
mas compensaciones en el Congo. 
Pero es el caso que el G-obierno d'e 
Madrid naida solicitó n i tiene poir qué 
hacerlo. Se encuentra en Alcázar y 
Líarach^ con más legitimidad que 
Francia en Fez; tiene cortos derstaca-
mentos, que no pueden alarmar tanto 
como los miles de franceses que cru-
zan la Chauia, con el derecho á que 
la autorizan los tratados; y puede 
llevar sus tropas hasta Meíiedia, TVa-
zan y el Inayuen, sin que Francia 
perdone la vida á la nación que tanto 
debe. 
La zona de influencia española es-
tá bien definida y reconocida por las 
potencias. Lo que España lia realiza/-
do en dicho .territorio es dentro de le-
gítimos derechos, que por autoriza-
dos y reconocidos anulan toda otra 
negociación particular con Francia; 
pero esta nación, queriendo compen-
sar el desastre sufrido con Alemania, 
busca el modo de embrollarlo todo 
para recobrar con España lo que no 
tuvo más remedio que ceder á Ale-
mania. 
En España, como es natural, se han 
acentuado las corrientes anti-france-
sas; se censura la actitud del Gobier-
no de Par í s y su política de egoísmos. 
Lo que acredita que va enfriándose, 
por causas justificadas, aquel anti-
guo amor, en fuerza de ponerlo á 
prueba de continuo en contra de los 
intereses españoles. 
P L A T O D E L D I A 
S e s o s s o b r a n t e s 
Hagamos como la mayor parte de loa 
cocineros de casas de familia, esto es, 
aprovechar las sobras de un plato para 
confeccionar otro. 
Del revoltillo de sesos del sábado de-
jamos con deliberada intención un so-
brante en la cazuela, el mismo que hoy 
vamos á servir á .ustedes en forma de 
frituras. 
Se trata de un punto delicioso del 
proyecto del señor Berenguer, el que se 
refiere al aumento de un senador por 
cada provincia. Y lo delicioso no es 
aquí el aumento, sino la razón podero-
sa y convincente en que se funda. 
Dice así el autor del proyecto: 
"Aumentar un senador por cada 
provincia, para que en lugar de 24 
sean 30 loe miembros de la Alta Cá-
mara. ' ' 
Después de este argumento, queda 
uno asooobrado. Lo mismo pudiera de-
cirse : 
"Aumentar dos senadores por pro-
vincia, para que en vez de 24 sean 36 
y se completen las tres docenas." 
Porque bien mirado, los senadores 
debieran contarse por docenas, ocano 
loe cocos de agua. 
La famosa razón del sefior Berenguer 
nos recuerda un cuento no menos fa-
moso, el de aquel individuo á quien le 
preguntaron: 
— i Por qué no vienes á paseo? 
—Por dos razones: la primera, por-
que no me da la gana.. , 
1—Basta, basta: puedes suprimir la 
segunda—le dijeron. 
En efecto s el señor Berenguer. des-
pués de la razón que -ha dado para jus 
tificar el aumento de senadores, puede 
suprimir las demás explicaciones. 
Pero nosotros no estamos conformes 
con el distinguido senador villareño. A l 
contrario, creemos que bien pudieran 
rebajarse á la mitad los miembros del 
Senado, porque de los 24 con que hoy 
contamos, apenas si hay 12 útiles al 
país. De la docena restante, el que no 
padece de parálisis en la lengua, sufre 
de reblandecimiento en el cerebro ó de 
atonía en la voluntad; y sólo dan seña-
les de vida á la hora de cobrar los 400 
pesos que por clasificación les corres-
ponden. 
Con 12 senadores solamente, el Te-
soro se ahorrar ía muy buenos wi^ntt-
dos y estaríamos tan admirablemente 
legislados como hasta ahora. 
Recuerde el autor del proyecto q.ne 
Jesucristo no contó sino con 12 Após-
toles, los cuales nunca rompían el quo-
rum, y eso que no cobraban dietas... 
A l rev6s: se quedaban (í dieta la ma-
yor parte de los días y sólo asistieron 
a un hmquefe—la. famosa cena—en to-
da la legislatura. 
Vaya la iiltima fritura en verso, ó 
cosa que lo parece • 
Con las razones del St; Berenguer 





Largo y Espeso 1 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Kutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
Vigor del GaMo 
del Dr. Ayer 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
PIJSS iOMé EL S9L 
DE 
OyERVO YSOBISift l^S 
M u r a l l a 37 A. a l te s 
Telefone «®2, Telégrafo: Teodomiro 
Aparta*!* 6IMS. 
CASAS PARA OBREROS 
En el barrio de la Redención (Pogo-
lot t i ) celebróse ayer un nuevo sorteo de 
sesenta y emeo casas para los obreros 
que las solicitaron. 
Presidió el acto el subsecretario de 
Agricultura, coronel don Lruis Pérez, á 
quien acompañaban el representante 
del Gobernador, don Pedro Bustillo, el 
Alcalde, el capitán Primelles, el repre-
sentante señor Valdés Carrero, y algu-
nas otras distinguidas personas. 
He aquí el resultado del sorteo: 
iMarceiina Correa y Cabezas, casa nú-
mero 287, Antonio Rodríguez Barreiras 
313, Juana Morales Zequeira 345, Ama-
lia Heras del Castillo 311, Caridad Pé-
rez Iduate viuda de García 267, En-
carnación Coca Figueras 255, José Pi-
no Capote 328, Fernando Ferrer y Ba-
guza 339, Marcelino Dolz y Alvarez 
348, Francisco Hernández Bacallao 
346^ Rosa Bahun y O 'Farr i l l 304, An-
drés 'Martí 301, Arsenio de la Torre y 
Hernández 306, Belén Capetillo y Pe-
ralta 320. Adolfo Boada y Alvarez 336, 
Adolfo ¿abañas Romay 330, Narciso 
Hernández Berraúdez 338, Ruperto 
Cuervo Pérez Rolo 344, Miguel Fer-
nández y Oonzález 236, Serapio Pérez 
Zamora 314, Mercedes Aguilera Agui-
lera 316, Rosa Curros Oliva 214, Cósar 
Gárcisra 327, Eloísa Martínez López 
315, Juan Horta y H'orta 200, José 
Luis Valdés Expósito 347, Juan Allón 
310, Josefa Pérez viuda de Benítez 
312, Pascual Lanao y Pedroso 327, An-
drés Cruz 340, Gumersindo González 
Sancillena 260, Osear González Mart í-
nez 291, Adolfo Vázquez y Díaz 254, 
Mercedes Palma y Rojas 350. Gonzalo 
Delgado Bacallao 334, Silvia Rodrí-
guez 309, Antonio Miranda Valdés 312, 
Josefa Barrersu? viuda de Morejón 329, 
Juan Martínez Horta 305. José Már-
quez y Domínguez 337, Gumersindo 
Alvarez 325, Abelardo Pujols y Cres-
po 228, María Regla García viuda de 
Pozo 303, Juan Castro y Avila 333, Ig-
nacio González Bustamante 302, Enr i -
que Gallardo Gallardo 274, Francisco 
Araujo 319, Federico 'Moreno Tensas 
332, Ensebio González Taipero 280, 
Joa-quín Toledo Pérez 331, Tomás Na-
varro Salazar 308. Felipe Herrera de 
Zayas 79, Francisco Arozarena Aroza-
réna 318, Adolfo Rieoy y Barrosa 271, 
Antonio Llano García 322, Julia Mu-
ñoz y Zaldívar 342, Ramón López Puig 
341. Josefa Parceló y Berdeses viuda 
de Hernández 323, Rafael González 
307. Francisco García Martínez 317, 
Andrés Avelino López Hernández 96, 
Artenio Valias 269, León Fernández 
Peñalver 343. Juan Lacaísa r Rivero 
345 y Felipe Díaz de la Osa 349. 
Después del reparto de casas, hubo 
grandes fiestas populares, consistentes 
en juego ds pelota, carreras de caba-
llos, cucañavS y carreras en saco| 
Por la noche hubo solemne Telada en 
el Teatro de Jesús María, donde pro-
mmeiaron eloenentes disfunsos la seño-
ra Georgiua Valdés de Rodríguez,, el 
seqor VrJ kV Carrero, el .señor Adolfo 
Odriozola, y el Secretario de Hacienda, 
señor Martínez Ortiz. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
M i estimado amigo: Con intenciones 
que no debo calificar, se propala por 
algunos sujetos, la versión de que mi 
clínioa y laboratorio dental, cont inúan 
cerrados como lo estuvieron algunos 
meses debido á la molestísima afec-
ción que me aquejaba; pero, á Dios 
gracias, restablecido por coranleto des-
pués de la feliz operación que me 
practicó el ilustre rirujano y querido 
compañero, doctor Enrique Núñez, 
hace ya tres meses que tengo en per-
fectas condiciones de funcionamiento 
la mencionada clínica, hajo mi asis-
tencia personal constante, como me lo 
permite mi buen estado de salud. 
En este gabinete, señor Director; 
cuento con todos los recursos, adelan-
tos y perfeccionamientos del arte 
dental; lo que me permite atender de-
bidamente cualquier variedad de ca-
sos comprendidos en esta especialidad, 
así en la corrección de desviaciones 
dentarias, tratamiento y obturación le 
dientes cariados, etc., como en la apli-
cación de postizos de todos los sistemas. 
Asimismo, señor Director^ tengo el 
gusto de participarle que en atención 
á repetidas solicitudes de antiguos 
clientes, he decidido hacer algunas re-
ducciones en mis anteriores honora-
rios; así como aceptar las formas de 
pago que de mutuo acuerdo, resulten 
favorables para el cliente. 
Agradeciéndole, señor Rivero, en to-
do su valor la publicación de estas 
aclaraciones, se reitera de usted su 
affmo amigo y S. S. Q. B. S. M . 
Dr. José A . Taboadela. 
slc Neptuno 134. 
NECROLOGIA 
nenteno de Colón los ^ ^ ^ 
les del joven é inteligente 
de la casa bancada '«N rA?+leado 
Era el señor Sampol n e r ^ 
l i m a d a por sus n o b l ^ ^ a ^ ^ ^ 
Víctama de Un c61ico D ^ ^ 
de su tributo á la tierra 
más esperanzados en él e s tabaT^ 
familiares, especialmente ^ . J * 
padre don Santiago. 
Reciban los familiares todos del fí 
nado, y en especial su hermano ^ 
Mario, nuestro más sentido pésame.11 
C A X A M B U 
—No les des á los muchachos esa 
noticia, porque van á armar una re-
volución y no me dejarán n i á sol n i 
á sombra. 
— j No seas bobo, Tancredo! Nos-, 
otros gastamos al año algunos cente-1 
nares de pesos en cosas superfluas de ! 
las cuales no disfrutan nuestros hi -
jos y para que ellos se diviertan y es-
tén contentos no debemos andar con 
tacañer ías : eso es egoísmo. 
Y la cariñosa mamá llamó á los n i -
ños y les di jo: 
—Corazoncitos míos: en E l Bosque 
de Bolonia están recibiendo una factu-
ra de juguetes que quitan el sentido. 
Don Tancredo.— No hay que po-
nerlo en duda, María Belén. 
C a s a de cafés 
Muchísimo influye en el ánimo de 
los que visitan nuestra hermosa capital 
el decorado y la elegencia de los esta-' 
blecimientos comerciales; y natural es 
que así ocurra si consideramos qn© esa 
impresión, que hiere nuestros sentidos 
es aplicable á cuanto nos rodea. 
Caxanibú, establecimiento modelo en 
su clase, casa destinada á la venta d« 
cafés tostados, será el prototipo de lag 
tiendas elegantes. 
Esta casa, que se abrió al público hoy 
lunes en Reina 14, nace á la vida mer-
cantil introduciendo un sistema de 
ventas novedades tales, que no duda-
mos l lamarán poderosamente la aten, 
ción pública, no sólo por la exquisitea 
de sus .cafés, tostados por procedimien. 
tos únicos, espeeiales, sino también por 
el regalo sugestivo y práctico con qno 
obsequiará á todos sus compradores, 
consistente en media libra de azúcar 
blanca por cada libra de café. 
Desde hcy cuenta la Habana con un 
establecimiento que por su lujo, su ele-
gancia y sus ricas productos, puede 
competir con los más afamados de Pa-
rís, New York y demás grandes capii 
tales. 
Bien por los señores I/lorens y Jové, 
creadores de un sistemia y fundadores 
de un establecimiento industrial que 
enaltece á nuestro comercio y coopera á 
la elegancia y adorno de nuestra qiw. 
rida capital. 
A C L A R A C I O N 
E n la crónica asturiana que re-
dacta nuestro compañero el señor Gar-
cía de Paredes, se dice el sábado al ha-
blar del nombramiento para Alcalde 
de Oviedo, recaído en el señor Manuel 
D^az, hermano de nuestro estimado 
amigo el señor Vicente Díaz, que este 
señor es gerente de la tienda " L a Fí -
sica," padeciendo en esto un error, 
pues el señor Vicente Díaz de donde 
es gerente es de los grandes almacenes 
de " L a Fi losofía ." 
Lo que nos complacemos en rectifi-
car. 
ÍST Casforlft es «ta sabstituío Inofensivo del Elixir Paregérico, Cordiales y 
Jarabes Ctímaiites. De fasto «gradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra cabstaiida 
narcótica. Destruye las Lomfn-lces y quita la Fiebre. Cnra la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los letcstinos, y 
produce na saeáo natural y salsdabie. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Los Niños l loran por l a Castoria de Fletcher 
de la estación, ya llegaron, así como L O S ABANICOS D E MODA, EN CELÜLOID 
y MADERA, de todos precios. Surtido completo de cascos, plumas y adornos. Gran 
fábrica de sombreros, que cuenta con los mejores operarios de la Habana. 
A u x G a l e r i c s L a f a y e t t e 
117, OBISPw 117. . HABANA 
C 3100 26t-13 O. 
Preparado por ol DR. J O. A Y E R y CIA-, 
T.-o^U. X»ss., E . U. do A. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 8. Consultas de 12 i 2. 
Teléfono A-3905. 
C 29DS i o. 
# 
N E G R O S Y 
T R A J E S M O D E R N O S - C O L O R E S I N V A R I A B L E S 
De Vicuña negra ó azu!, corte 
de última moda, d e s d e . . $ 1 0 . 4 0 o r o 
T R A J E S 
De Armour, Gerga ó Paño de 
superior calidad, d e s d e . . o r o i 
A N T I & D A D E J . T U L E S 
San Rafael 14 y medio. 
G R A N E X P O S I C I O N d e s d e e l 2 8 d e O c t u b r e d e l a s ú l t i m a s 
m o d a s E U R O P E A S y A M E R I C A N A S e n c a s i m i r e s y c o n f e c c i o n e s 
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enemisro acrecentado en sus 
Operaciones en el Kert .—Un ataque 




A continuación insertamos las no-
tÍPias recibidas, tanto oficiales como tuerza* por los contingentes que ha ^ s[ti ^ habrá repetir 
particulares, dando cuenta de un recibido del Ri f oriental, ha «tacado qrae j ^ j ^ en el eombate de S. 
nuevo combate habido en las posicio-
Des de la margen derecha del Kert , 
ción, quien facilitó el telegrama ofi-
cial de Melilla. 
El señor Barroso, al dar cuenta 
del susodicho telegrama, ha repeti-do 
insistentemente que estaba suscrito 
por el general Aldave, y que estaba 
redactado en forma muy militar. 
Respecto á las heridas recibidas 
por e] general Ordóñez, ha dicho el 
Ministro que en un principio se cre-
yó que eran muy graves; pero des-
pachos particiilares, posteriores, di-
cen que no lo son tanto. Así sea. 
El señor Barroso, explicando cómo 
cree él que ha podido ser herido el 
general Ordóñez, manifestaba que es-
lo 
en el teatro mismo donde el 12 del 
pasad0 cubriéronse de glorias las tro-
pas españolas 
.̂ ep-
las posiciones de Iz-Hafen y de W c i m n d o dej6 ^ m * ™ k 
nuien. 
Los acantilados de las riberas del 
Kert, muy especialmente los de Ta-
lusit, posición central intermedia en-
Los rifeños, muy crecidos con los \ tre la« de Tmarufen é Iz-IIa.fen, ^fa-
rifuerzog que estos días han recibido 
de diferentes tribus, han vadeado el 
Kert y realizado una nueva agresión, 
de esas aleves y traidoras, á que 
jnuéstranse tan aficionados: agre-
sión annnciadai por E-l-Messian en 
Alhucemas para, la rechita de gente. 
tío I1311 conseguido su intento. E-I 
esfuerzo kabileño se ha estrellado 
ante la bravura de nuestros solda-
dos, ante la bizarría ardorosa, insu-
perable, de nuestro Ejérci to. Dura-
mente escarmentado, ha tenido que 
retirarse con grandes pé rd idas ; las 
bravatas de El-Messia-n no han ser-
vido de nada. Las bajas nuestras, 
pocas en número, son sensibles por la 
calidad. E l general Ordóñez y tres 
oficiales ban sido heridos. ¡Tristes, 
pero inevitables azares de la cam-
paña ! 
Ante esas heridas qne el ilustrado 
v bravo general Ordóñez ha recibido, 
tenemos que rendirle un tributo de 
a l miración. No hace mncho que un 
oficial, procedente de Melilla, nos re-
fería episodios en que el general Or-
dóñez, montado en corpulento caba-
llo, destacando su figura, servía de 
blanco k descargas nutridas de los 
kabilefíos, y permauecía, no obstan-
te, imperturbable, sereno, dando ór-
denes, despreciando la vida. 
Hoy ha caído, víctima de balas 
traidoras, sin duda en alarde seme-
jante. Ante él, ante esos oficiales 
que renueva-xi estímulos y altos ejem-
plos de sacrificio, seutimo® la emo-
ción de todo lo grande, de todo lo es-
forzado, de todo lo noble. 
No tiene necesidad de esos alardes 
la. oficialidad- española, para que el 
país entero se halle penetrado hasta 
la evideneia de su abnegada valen- Me^por ba j ¡s habidas"y heridafi' sd-
vorecen el que puedan los kabileños 
vadear el Kert. 
Dichas posiciones, á sólo 40 metros 
sobre el nivel del río, son muy difí-
ciles de defender, por los mismos 
acantilados de sus laderas, donde el 
moro, perfecto conocedor de la topo-
grafía, puede guarecerse para el ata-
que. 
El tiroteo ha sido muy fuerte, pro-
longándose hasta la caída de la tar-
de de ayer. E l pnemigo atacó con 
gra.n ímpe tu ; pero éste se estrelló 
ante la serenidad y valor de los so'1-*! 
dados. 
La " h a r k a " tuvo que retirarse, 
con grandes pérdidas. 
Nuestras bajas han sido pocas, pe-
ro sensibles. E l general Ordóñez ha 
quedado herido por dos balados en el 
pecho. 
Un capitán y do-s tenientes de Ar-
tillería han sido también heridos, así 
como 16 de tropa. 
Muertos no hemos tenido ninguno. 
Telegrama ofteiai 
Melil la, 15. 
Catpitán General a Subsecretario 
de la Gruerra: 
"Como ya anuncié, enemigo crece 
considerablemente, creyendo inmi-
nente ataque nuestro' por or i l la Ker:. 
Dicho enemigo hostilizó nuestras 
posiciones de Tz-Hafen á Tmarufen. y 
hoy numerosos grupos lo han hecho, 
durante tarde, á ambas posiciones, 
resultando herido general Ordóñez 
de dos balazos en el pecho, y un ca-
pitán, un oficial y 16 individuos 
tropa. 
muchos moros á las posiciones, y en-
tonces los acometió, causándoles nu-
merosas bajas, que quedaron en el 
campo de batalla. 
"Como ese general—agregaba el 
Ministro—es muy valiente, habrá de-
jado que los moros se acerquen á él 
más de lo debido, y éstos habrán po-
dido así hacer blanco en é l . " 
E l Ministro de la Guerra.—Llegada 
de reservistas.—El teniente Se-
grura. 
Melilla, 14. 
E l Ministro de la Guerra, acompa-
ñado del general Aldave, estuvo es-
ta mañana recorriendo algunas posi-
ciones, y regresó á Melil la al medio 
día. 
Se detuvo principalmente en Har-
dú y Tagel-Manin. 
—'El vapor correo de Málaga ha 
t ra ído hoy á bordo 327 reservistas 
de la quinta de 1908. los cuales se 
an incorporado al Regimiento de 
Mallorca. 
También se espera una compañía 
de Administración mili tar . 
— E l estado del tenietit-e Segura ha 
empeorado, desgraciadamente. 
Su pobre madre, que llegó ayer, 
permanece constantemente á la ca-
becera del herido, por cuya salud ha-
cen votos calurosos todos sus com-
pañeros y el vecindario de Melilla. 
Reuniones de k s kábüas.—Un parti-
dario de la paz.—Anuncios de E l -
Messian. 
Alhucemas, 14. 
Desde que hizo su aparición en es-
tas kábilas El-Messian, no cesan de 
tener en todos los zocos grandes reu-
niones distintas las kábilas, t ra tán-
dose en todas ellas de los actuales VA ataque realizado no ha tenido „ ± • • j , l . . v acontecimientos, y asistiendo el cita-importancia. aunque sea muv sensi- J -r̂  xr • 
tía. Si pudieran escatimar las oca-
siones de riesgo: si con defensas de 
alambradas ó algún otro medio de 
los aconsejados por la castramenta-
ción moderna, se pudieran disminurr 
los ataques de la "ha rka , " debería 
hacerse; porque, repetimos. E s p a ñ a 
entera está orgullosa de sus oficiales 
y de sus soldados, y siente hacia 
ellos el respeto que despiertan los 
mártires de las más altas idealida-
des. 
¡Loor á ftsos héroes que una vez 
más. en Iz-Hafen, han regado la po-
sio.ión con su sangre! 
fridas general Ordóñez. 
Enemigo ha sido rechazado y cas-
tigado duramente. 
Capitán herido es de tercera bate-
r ía del tercero de montaña, Jesús 
Martínez, y serrundo teniente, de Ce-
'riñola. Jesús Esparza." 
E l Ministro de la Gobernación expli-
ca cómo pudo ser herido el general 
Ordóñez. 
Madrid, 15. 
El Prosidente no ha recibido hoy 
á los periodistas. 
Lo hizo el Ministro de la Goberna-
f S A M C l 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
Ds venta en las principales farmacias v droguerías 
Depósito: Pe luquer ía LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapía . 
C 2976 1 O-
% I M P E R M E A B L E S ( g 
^ D e s d e u n c e n t é n á 8 c e n t e n e s ^ 
^ Bazar Inglés, S. Rafael á Industría-S. Benejam ^ 
C 3191 4-26 
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¿No se afeífa Vd. sólo? 
¿Y por qué no lo hace? 
Se economiza tiempo y dinero y se evi-
tan enfermedades contagiosas. 
Pida la mejor marca de navajas, que 
es la 
"Relámpago" 
y si tiene miedo de cortarse, pídala con 
su peine de seguridad, ó una máquina de 
la misma marca. De venta en todas las 
quincallerías de la República. 
Al por mayor: 
P R I E X O H E R M A N O S 
MURALLA 96. APARTADO 832. 
HABANA 
C 3115 10-14 
do El-Messian. 
E l día seis, aJ llegar a uu zoeo don-
de había grandís ima concurrencia de 
kabileños, se encontró con la presen-
cia del kaid E l -L id r i , antiguo general 
de El-Rogni. quien le hizo frente, 
desechando todas las ofertas y pro-
posiciones que h-aeía para engañar y 
convencer á los rifeños eon objeto de 
que le acompañasen. 
E l citado E l - L i d r i es. em efecto, 
partidario de la paz, j se presenta á 
fa.vnr de España, por lo que le restó 
baktante personal de Beni-Amart, 
Zarkest, Gomara y Beni-'Mewiuy, que 
es su kábi'la. 
Colegio de San Agustín 
DE PEiMEEA Y SEUUPA ENSEÑAUZl 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA D E L NORTE 
Bnsefianza Elemental, Comercio y Cur-
so preparatorio para la Jfscuela de Inge-
niería. Se pone especial esmero en la ex-
plicación de las MatemAticas, base funda-
mental de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. E31 idioma oficial del Colegio es 
el Inglés; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles. 
Se admiten alumnoa extemos y medio 
pensionistas. Hay departamento espe-
cial para Jps nifios de 6, 7 y 8 años. 
T E L E F O N O A-2874. APARTADO 1056. 
PLAZA D E L CRISTO 
FATHER MOYNIHAN, Director. 
C 3075 0-8 
DR. GABRIEL M. LARDA 
De la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfernaedadea de Narlx. 
Gargajita y Oido 
Consultas de 1 é 3. San Rafael 1. 
DomicUIo: Paseo entre 19 y 3L 
VEDADO 
C 2956 1 O. 
ESCOMBROS DE CARTERA 
E l m á s p r o p i o p a r a r e l l e n a r 
c e n so l idez , p u e s se c o m p o n e 
de a r e n a , t i e r r a y p i e d r a . Se 
v e n d e em g r a n c a n t i d a d . 
C. J . G l y n n y H n o s . A c o s t a 
3 5 , a l tos . T e l e f o n o A 3 5 5 1 . 
17013 17-9 O 
asadas a4 homo desde las cuatro y m-edla 
do la tarde en adelante, »e ve-ndeai en la 
taberna de MANIfl. Obrapía 90, Teléfono 
A-B727. 
C 3203 4t-28 4d-29 
IMPOTENOIA — P E R D I D A S S K E I -
NALJKS— E S T E R I L I D A D . — VB-
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e n á l y d e 4 & 6 
49 H A B A N A 49. 
C 3010 1 O. 
DR. ERRI0UE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajo». 
Enfermedades del estómago, hígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
ConauKat de 1 á 4 p. m. 
C 3142 26-20 O. 
D " P e r d o m o 
Vías urlnartaa. Estrechez da la orlaa. 
Vecé reo. Hidrooele, Slflies tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1S2>2. De U 
i 3. Jesús Marta número 31. 
C 2937 1 O-
Desesperado, El-Messiaji amenazó 
á E/l-Lidrí con un inerte castigo, di-
ciéndole que mandar ía parte de la 
gente que reuniera para que lo lle-
vasen á efecto. 
En otro de los zoeos leyó El-Mes-
sian -una orden, en la que manifesta-
ba á to-da.s las kábilas la importan-
cia que en la actualidad tiene el que 
todas ellas envíen el mayor número 
posible de voluntarios, haciéndoles 
presente que, de no hacerlo así, recu-
rrir ía á la fuerza, obligando á que 
cada uno de los pueblos contribuya 
con cien combatientes. Hízoles saber 
que el domingo, por la noche, cae-
rían sobre los campamentos españo-
les, y se harían duoños de todo; pues 
estaba seguro que éstos no les har ían 
faego de cañón, por habérselo prohi-
bido las naciones. 
Díeese que pudo reunir unos 2,000 
hombres, marchando seguidamente 
con ellos, y que todos los días se le 
agregan nuevos refuerzos. 
L a " h a r k a " 
Madrid, 14. 
"Noticias que se reciben del cam-
po enemigo coinciden en que los je-
fes de la harka" trataoi de dividir 
ásta en tres grupos, dos de los cua-
les acamparían en Bu-IIermana y el 
Tarya-Ur-Harmud, cerca del zoco El-
Arbáa, de Zebuya. 
I>os contingentes que hoy integran 
la ' "harka" pertenecen á Beni-Urria-
guel, Beni-Tuzin, Beni-Bu-YaJú, Be-
ni-Tl-Lichek, M a r n i sa , l i an i r ich , 
Guesnaya, Uled-Ychú (M'Talza) y 
Ain-Zorach (M'Talza) y Be.ni-Said. 
Los ' ' h a r k e ñ o s " extreman sus ri-
gores contra los kabileños de Benisi-
car. Han acordado dar muerte á 
quien vean djp dicha kábi la en la ori-
lla izquierda del Kert . 
Bn-tre los aduares incendiados y 
destruidos el día siete, figuran los de 
Azero ó Xafé, Tainserecht, Bumía é 
Izaagag. De estos cuatro poblados, 
los tres primeros están á la izquier-
da del Kert , y el cuarto á la dere-
cha. 
A'bd-el-Selam El^Bagdadi, jefe de 
este último poblado, se unió á la 
" h a r k a " con todos los individuos de 
su familia. 
Los cuatro poblados pertenecen á 
Gu el a ya . " 
E l Ministro de la Guerra recorre las 
posiciones. 
Melilla, 14. 
Esta mañana ha recorrido el gene-
ral Luque, con sus ayudantes y una 
pequeña escolta, las posiciones de 
Tagul Xadin Hardú , deteniéndose en 
la loma en que murió el general Pin-
tos, y penetrando luego eji el barran-
co del Lobo. 
Desde las posiciones, pie á tierra, 
contempló el panorama que ofrecen 
las alturas del monte Gurugú, regre-
sando i medio día. 
En las posiciones avanzadas del 
río Ker t ninguna novedad. 
Los jefes y oficiales heridos curan 
rápidamente , excepto el teniente Se-
gura, cuya madre no se separa un 
momento del lecho de su hijo, que se 
agrava por momento. 
E n Málaga.—Llegada de heridos y 
enfermos.—Una compañía de Ad-
ministración á Melilla.—Acuerdos 
del Ayuntamiento. 
Málaga, 14. 
En el vapor "Canalejas" llegó es-
ta mañana una nueva expedición de 
24 enfennos y siete heridos de Me-
li l la . 
De los heridos, solamente uno lo 
está de gravedad, y de los enfermos, 
la mayoría padecen paludismo. 
Apenas fondeó el buque, se proce-
dió al desembarque de los; heridos y 
enfermos, siendo llevados éstos á los 
hospitales de la Trinidad y mil i tar . 
—En el vapor " L u i s Vives" mar-
chó á Melilla una compañía de Ad-
ministración militar, que llegó de 
Madrid. 
Consta de 27 carros, tres camiones, 
127 mulos y 23, caballos. Los solda-
dos son 147. 
Mandan la compañía^ el capitán 
Zappino y los tenientes García, Alcá-
zar y Guerrero. 
En el mismo vapor marcharon va-
rios oficiales que van á cubrir bajas, 
y 25 soldado* que van k incorporarse 
á sus respectivos Cuerpos. 
• En el puerto hay seis vapores de 
los nue hacen el servicio de correos 
á Africa, que esperan órdenes. 
Mañana regresará á Melil la el 
"Carlos V . " 
Apropuesta del Alcalde^ el Ayunta^ 
miento ha acordado felicitar á las tro-
pas de Malilla, y que conste en acta la 
satisfacción con que el Ayuntaniiento 
ha visto la heroica conducta de los te-
nientes Segura y González, y los solda-
dos que tomaron parte en el combate 
del día 7. 
También ha acordado el Municipio 
socorrer á los soldados que vuelvan de 
•Melilla enfermos ó heridos. 
E n Sevilla.—Un telegrama del mi-
nistro de la Guerra.—Oamas para 
heridos y enfermos. 
Sevilla 14. 
E l general Delgado Zulucta, capitán 
general de la región, ha recibido un 
telegrama diel general Duque, dando las 
gracias por los actos realizados por los 
generales, jefes y oficiales de la guarni-
ción, en memoria del teniente Laser-
na. También agradece la salutación en-
viada al Ejército de Africa. 
E l presidente de la Diputación pro-
vincial ha comunioado al capi tán ge-
neral que en el Hospital civi l hay dis-
puestas cien camas para los enfermos 
v heridos que sean enviados de 'Meli-
lla. 
En el mismo sentido ha telegrafiado 
el presidente de la Diputación al jefe 
del Gobierno y al ministro de la Gue-
rra. 
A S i T O S VARIOS 
Conferencia 
Esta noche á las ocho, p ronunc ia rá 
el doctor Carrera Júzt iz una confe-
rencia pública en el Círculo General 
de Trabajadores, Manrique 184, so-
bre interesantes asuntos científicos-
municipales, que le ha sido pedida 
por los obreros. 
RECTIFIGAGION 
Un importante personaje ha ratifi-
cado sus declaraciones sobre el licor de 
berro, única bebida que cura los cata-
rros y fortalece los bronquios y pulmo-
nes. Se vende en bodegas y cafés. 
El yaior "Aliso 111" 
Un aerograma 
Hemos recibido el siguiente aero-
grama, puesto á bordo del vapor co-
rreo español "Alfonso X I I r " 
S. S. "Alfonso X I I , " vía Saga-
ponack, N. Y . 
Octubre, 30. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Desde novecientas millas enviamos 
saludo. Sin novedad. 









paga.—Enrique Monasterio. — Juan 
Falla.—Jaime Simón.—'Oscar Miari-
bona.—José García Alonso. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Instrucción 
8 E C K E T A K I A 
Acordado por esta Sección crear dos 
plazas de profesores auxiliares para el 
Grado Efe-ínental do niños y niñas, en las 
ola&es d'iurnas, y que éstas se provean 
por oposición, se avisa •por este medio á, 
todos los que se eren con derecho á, optar 
á. ellas, para que en el término de ocho 
días improrrogables á contar desde esta 
fecha» presenten en esta Secretaría las so-
licitudes, acompañadas de documentos que 
les acrediten comió tales profesores, cuya 
precien tac ión deberá efectuarse todos los 
días h&biles, de una á tres de la tarde 
y de siete á. once de la noche. 
Las plazas que han de proveerse, están 
dotadas con el haber anual de trescien-
tos sesenta pesos plata española, pagade-
ros por mensualid¡ades vencidos de á trein-
ta (30) pesos cada una. 
EÍ Tribunal califtcadlor, se reserva el de-
recho de dejar desiertos los ejercicios, si á 
su juicio lo estimase conveniente. 
Los aspirantes que tengan presentada 
solicitud con anterioridad á la fecha de 
esta convocatoria, deberán manifestar á 
esta Secretaría, en el expresado término, 
ei r a9ean presentarse á 'la oposición anun-
ciada. 
Habana, Octubre 30 de 1911. 
E l Secretario Interino, 
C 3216 alt. 
José Granda 
3-30 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U S A N I O 
Solemne Novenario á las benditas Ani-
mas del Purgatorio. 
Comenzará el día 2 de Noviembre 
!a noche y terminará el 10 por la m 
r.a. Todos (Los días misa cantada á 1 
con Responso solemne. 
Todas las noches, á las seis, Rosario, 
diteckin y Lamentos y Responsos. 
Se predicará en los días 2, 5, 8 y 10 






M P O R A D A D E V I R G I N I A 
S. Rafael 1 8 - B L A N C O Y N E G R O - S . R a f a e l 18 
Hace un Uamamiento á la distinguida sociedad habanera para que visite on estos días su 
gran exposición de artículos para señoras. 
Para lucir en las noches teatrales de la Fáibregas tiene á la venta un gran surtido de GA-
L O N E S D E CAJnJTTLLO Y P E R L A S , A P L I O A C I O N E S D E O A O T T I L L O , idem en plata y 
oro, adornos y P A S A M A N E R I A D E CRJlSTAL, G O L P E S D E C A N U T I L L O , P E R L A S Y 
P I E D R A S D E C O L O R E S , A P L I C A C I O N E S D E ORO Y P L A T A , etc.,etc., todo lo más "ohic" 
entre lo nuevo. 
E n telas tiene 
" F E T » A T V T O O Y 3 > J E S C 3 r n . O 
PAÑOS D E S E D A , C R E P E , D E L A CHINA, T E R C I O P E L O S , MOARES, C A C H E M I R A S 
D E L Y O N , S E D A S L I B E R T Y , B E N G A L I N A S FINISIMAS, RASMER, S E D A S L I B E R T Y E N 
L I S T A S . 
Todo este surtido acabado de recibir. 
Para convencerse de lo exquisito de nuestro surtido conviene hacer una visita. 
B H . ^ I S r C O Y T S T I B G r l F t O 
ofrece precios muy económicos, que parecen incompatibles con los artículos que anun-
cien. Tengan esto presente nuestras damas. 
S A N R A F A K I v 1 8 — T B I ^ K F O N O 3 7 0 2 
C 3199 alt. 4-28 
MODELO 401 
C o r s é 4*i 
uiüma creación de 
W A R N E R 
Modelo 401, de batista calada, suave, flexi-
ble y cómodo por excelencia. Su flexibilidad 
permite que el cuerpo se mueva libremente sin 
producir la más leve molestia. 
Modelo 530, de cutí superior, fuerte y de 
gran duración. 
Ambos son de busto bajo y son reproduc-
ción fiel de los modelos empleados por el gran 
FAQUIN para sus creaciones maravilloras de la 
presente estación invernal. 
Modelos exclusivos de nuestra casa. 





u i A i m u n L A MAKINA . - -Bcf ic ió i ! ríe la ta rde .—üctuore «o fle m i . 
Llep el tóeal sortrero 
En las vidrieras de Obispo 32, la ca-
sa del popular Collia, se encuentran los 
sombreros de invierno, snper-novedad. 
AÜlí está el elegantísimo de terciopelo 
la úl t ima palabra parisién. Elegantísi-
mos, 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
» 
E l General Riva 
De regreso de su viafe á Europa, ayer 
estuvo á saludar a l señor Presidente 
de la República el brigadier del ejér-
cito permanente señor Armando de J. 
Riva. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asuntos, 
hoy visitaron al general G-ómez los 
señores Orencio Nodarse, Vida l Mo-
rales, 'Morencio Vüluendas , el Fiscal 
del Supremo señor Travieso, doctor 
Andrés García, coronel Ramón G-on-
zález Echevar r í a y Representant Gé-
novafi de Zayas. 
DECRETAR.! á. DE GOBBRNAOION 
Manifestación pacifica 
Ed alcalde de Guantánamo ha tele-
grafiado á la Secretaría de Goberna-
ción que la anunciada manifestación 
de los Veteranos se verificó ayer en 
dicho punto con el mayor orden. 
Degollado 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, ha dado cuenta al mismo de-
partamento de que en Ranchuelo, 
José Hurtado (a) ' ' E l Curro ," dego-
lló á José Aguila León. 
Este hecho ocurrió en el cementerio 
de aquel pueblo. 
(Hurtado se halla gravemente heri-
do y ha sido preso. 
Acuerdo suspendido 
E l Crobemandor Provincial de 
Oriente ha comunicado á la Secreta-
r ía de -Gobernación haber suspendido 
el acuerdo del Ayuntamiento de Ba-
I \ nes, por el cual se pre tendía cobrar 
contr ibución á los colonos que ven-
dieron caña al central "Boston, ' 
durante la zafra de 1911. 
Pidiendo auxilio 
E l Director General de Comunica-
ciones «n escrito dirigido al Secreta-
dio de Gobernación solicita «1 auxi-
lio de la Guardia Rural ó de la poli-
cía, para que pongan orden en el mo-
mento de procederse á la distribución 
de la correspondencia, cosa que no 
puede realizar por sí la dependencia 
citada por la gran afluencia de pú-
blico que acude en los momentos ci-
tados. 
SECRETARIA D E ESTADO 
Convenio Postal 
E l Presidente de la Confederación 
Soiiza ha dado cuenta de que desde 1 
de este mes se han adherido al Conve-
nio postal universal firmado en Roma 
el 26 de Mayo de 1906, los protectora-
dos bri tánicos de las islas Gilbert y 
Ell is y las islas Salomón. 
E l tabaco de Cuba en el extranjero 
E l señor Ministro de Cuba en Ber-
lín ha enviado á la Secretar ía de Es-
tado la t raducción de un ar t ículo pu-
blicado en el "Die Tabakwet," de 
Dresde, relativo á la importación de 
tabaco extranjero en la República. 
E l mencionado art ículo comienza 
con esta in te r rogac ión : 
¿De qué son los tabacos legítimos 
de la Habana,? y cont inúa exponien-
do, que hace poco se falló en Londres 
una causa iniciada por 44 fabricantes 
de tabacos en la que se trataba de di-
lucidar de qué son hechos los tabacos 
de la Habana, asunto de interés tan-
to para Inglaterra como para todos 
los consumidores de tabacos. 
Como es sabido, de cuando en cuan-
do se publican noticias sobre la im-
por tac ión en Cuba de tabaco en ra-
ma, lo que justificaba la opinión de 
que en la fabricación del tabaco en 
Cuba se empleaba rama extranjera, 
produciendo gran in terés en los círcu-
los del tabaco, las diferentes publica-
ciones que, hacen sobre un año, dió á 
luz la importante fábrica Goldfrey 
Phill ips L td . , en las que se pre tendía 
comprobar con datos estadísticos, que 
gran cantidad de tabaco que se fabri-
caba en Cuba se elaboraba con tabaco 
no cubano, llegándose á calcular cu 
más de la mitad la exportación de ta-
bacos de Cuba procedentes de rama 
importada. 
Se siguió un juicio por calumnia 
contra Godfrey Phillips Ltd . , en el 
cual se demostró lo injusto de los 
cargos hechos al tabaco de Cuba. 
Hab ía que contestar, dónde queda-
ban las cantidades de tabaco introdu-
cidas en Cuba, y lo fué satisfactoria-
mente, pues el tabaco que anota la 
es tadís t ica como introducido en Onba 
de los Estados Unidos de América, es, 
casi sin excepción, de procedencia 
cubana, reembarcado por los impor-
tadores americanos para ahorrarse 
en los Estados Unidos los derechos dé 
importanción, toda vez que si se de-
posita en los almacenes de aquellas 
Aduanas antes de pagar los derechos 
de importanción, se liquida el pago 
al hacer la extracción por el peso que 
tenía al entrar en ellos; á pesar Üe 
que «n el largo periodo que suele 
transcurrir desde que entra hasta 
que se vende, sufre el tabaco gran 
baja, que libera hasta el diez por cien-
to del peso primitivo. 
Son tan crecidos los derechos de 
impor tac ión en los Estados Unidos 
que es una ventajosa operación este 
doble transporte para reponer el ta-
baco devuelto con otro nuevo. 
Con esta explicación quedó aclara-
da la llamada importanción de tabaco 
extranjero en Cuba, 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Los Presupuestos 
En anteproyecto de presupuesto de 
la Secre ta r ía de Gobernación para el 
próximo año fiscal asciende álO mi-
llones 247,864-80. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUOCIOÍT P U B L I C A 
Nombramientos 
La señor i ta María Suárez Corona-
re ha sido nombrado escribiente de 
la Secretar ía de Instrucción Pública. 
Tribunal modificado 
iSe ha modificado nuevamente el 
Tribunal nombrado por la Junta de 
Inspectores de la Universidad de la 
Habana para présidir las oposiciones 
á la Cá tedra Auxi l ia r de la Escuela 
de Agronomía ; debiéndose ahora en-
tender formado por los siguientes se-
ñores : José Cadenas, Presidente; 
Francisco Henares, José Comallonga, 
Eduardo Q. Lens y Gastón Alonso 
Cuadrado. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Parcela de terreno 
Se ha dispuesto la adquisición de 
una parcela de terreno para la am-
pliación del sanatorio " L a Espe-
ranza. ' 
Transferencia 
Se ha transferido un crédito de 
500 pesos del capítulo "Subsisten-
cias" del hospital Número Uno, al de 
Reparaciones del propio, hospital, pa-
ra acondicionad un local para los Mé-
dicos internos del mismo. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Se arrojaron del tren 
Según participa al Gobierno el 
Agente Zamora en Jaruco, anoche en 
Bainoa, se arrojaron del tren Central 
los pasajeros Rafael González y Ra-
fael Rodríguez, lesionándose ambos 
de heridas menos graves. 
Coronas fúncbrcs-Nuevos estilos 
Acabamos de recibir nuevos y pre-
ciosos estilos, nunca vistos en la Ha-
bana. Invitamos á visitar nuestros 
salones de exposición. Galiano 72, 
sedería "Bazar I n g l é s . " 
1 _a^^> l&Mm 
SOCIEDADESJPANOLAS 
MOVIMIENTOJDE ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresswtoin: Manuel Blanco Arlas, Pe-
dro Llera Martínez, Jerónimo Pérez Santa-
na, lemuclo Arg«lich Vlondla, José Cincu-
nefful Gutiérrez, Ramón López Gómez, Ni-
colás Paxrheco González, Epifanio Castañe-
da Medina. 
De aJ-ta; Pantaleón León González, Ama-
do Hernández BeJ-erano, Pedro Mac fas O se-
rlo, Mlyuel Andrade Guerra, Tomás Aram-
buro Sáez, José Fernández Pérez, Ramón 
Gutiérrez Suero, Antonio Osorlo Victorero, ! 
osé "Lastra García, José Marban Alonso, 
Bernardo Fernández Gómez, José Guayóla, 
Cario» Díaz Rodríguez, Pedfl» Mas Quin-
tana, Francisco Domenech Martí. Francis-
co Fernández Cuervo, Secundlno López Ro-
dríguez, Luciano Gándara Bejeret, Julián 
d-e Juana Argüelles, Pedro Sánchez Rodrí-
guez, Manuel Rodríguez y Várela, Carlos 
Bravo Piedracastillo, Eloy Portlüo Rodrí-
guez, Nicolás Sema Alvarez, Manuel Iz-
quierdo Izquierdo, Vicente Milián Delgado. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Angel Castro Soto, Jesús 
Anido Vendes, Ramiro Iglesias González, 
Andrés Cabalo Sánchez, José Puente Brea, 
Antonio Orea Pesqueira, José Rósete Co-
ra, Manuel Martínez García, Angel Porto 
Vázqnez, Adolfo Casal y Dobarro, Tomás 
Acevedo Dorta, Miguel Hermida Villadó-
niga, Manuel Lías, Jesús García Mira, Ma-
nuel Castro Pardo, Olivero Sobrado Váz-
quez, Venancio Losada y Vázquez, Pedro 
Fernández Lara, José Díaz López, Félix 
Hadó EJnríquez. 
De alta: Benigno Diez Maclas, Jesús 
Ankdo Verdes, Theophanls G. Teliacos, Ca-
milo Ucha Fernández, José Diéguez Gar-
cía, Florentino Bermúdez García, José Cal-
vo Parelra, Manuel Gómez Ruela, Jesús 
Cora Vigo, Ellas Fernández Lámelas, Juan 
Vlspo Balseiro, Casimiro Novelle Gonzá-
lez, Juan Rico Freiré, José Camiñas López, 
Andrés Rodríguez Pazos, Manuel Blanco y 
Bardales, Ramón Rodríguez Picos, Antonio 
Pérez Blanco, Manuel Suárez Orea, Angel 
Martín Molina, Manuel Ariz y Martínez, 
Juan M. Abeleira Castro, Antonio Castri-
llóm Mesa, José A. Riolle Mera, Casimiro 
Hernández Martínez, Sergio Orel Gradad-
He, Manuel Ledo Otero, Jesús Puñal, An-
tonio Pereira Vázquez, Vicente Couce Te-
liado, Manuel González Gómez, Jesús Vi -
leza McKreira, Darío Mosquera García, Ma-
nuel Fernández Fernández, Melchor Saave-
dra Menéndez, Manuel Alvarez Vázquez, 
Antonio Moure Rodríguez, Antonio López 
Cafledo, Félix Temes y Cabrera, Antonio 
Dorado Fernández, Benito Silva y Otero, 
Cándido Vivero Brea. Raimundo Fereriro, 
Serafín Muradás Lorenzo Andrés Sanjuán, 
José Bamo Vllaboy, Angel Pena, Gregorio 
Arias Benítez, Valentín Montero Castro. 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: Julio Ortal Rulz, Leonardo 
Cotarelo Fernández, Arturo Antón Barrel-
ra, José Suárez Romero, Manuel Cueto y 
Fernández, Martín Goyena y Benuza, Gil 
Cancio y Fernández, Severlno de Ja Vesa, 
Francisco Menéndez Miranda, Bruno Itu-
rrapa, Primitivo Lastra y Prida, Aquilino 
Zarbo so, Luis Ensefia Barceió. 
De alta: Gabino Toyos Llera, Rafael i 
González Gutiérrez, Fulgencio Menéndez y I 
Suárez, Luis Markovit. Antonio Rodrítruex ! 
Fernández. Fermín Martínez Alvarez, Fer- j 
nando García Bermúdez, Gabln'o Rodríguez ¡ 
Albueme, Aarlceto Menéndez Tuya, Juan • 
Romagosa, Prudencio Menéndez y García, ; 
Manuel González Fernández, Ramón Gar- I 
cía Díaz. Manuel Fernández y Fernández, ; 
José R. García Bueno, Manuel A'lvarez Va-
sallo. José Solares González, Francisco Ló-
pez García Jesús Granda Sánchez, Rufino i 
Díaz González, Benjamín Huerta Rodrí- | 
guez, José García González, Manuel Pere-
da de la Nuez, Aurelio Menéndez Gonzá-
lez, Segundo Alvarez López, Rafael Hra-
fia Fernández. Bernardo Solano Bscandón, 
Manuel González González. Musa Narciso 




E L " M I A M I " 
Con carga general y 21 pasajeros 
entró en puerto esta mañana, proce-
dente de Knights Key y Cayo Hue-
so, el " M i a m i . " 
DOCTOB JOAQUIN JACOBSEN 
Llegó en este buque el doctor Joa-
quín Jacobsen, Presidente de La Liga 
contra la tubemculosia. 
Regresa de un largo viaje por Eu-
ropa y los Estados Unidos, en com-
pañ ía de su distinguida esposa, doña 
Rafaela Fernández de Castro. 
En Viena se detuvo algún tiempo, 
estudiando en sanatorios y hospita-
les los tratamientos más modernos 
que allí se emplean para combatir la 
tuberculosis. 
E l doctor Jacobsen está n ó m b r a l o 
representante de Cuba en el Congre-
I so de Roma, el cual no se ha podido 
celebrar este año, como estaba anun-
ciado, por la epidemia colérica que 
azotó á Italia. 
j Reciban tan •distinguidos viajeros 
'nuestro saludo respetuoso de bienve-
nida. 
DON LEON ARMISEN 
Regresó también en este barco don 
León Armisén, Magistrado de la Au-
diencia de Santa Clara y Juez Co-
rreccional que fué en la Habana. 
OTROS VIAJEROS 
Llegaron asimismo en el " M i a m i " 
los señores don José Manuel y Ion 
Leopoldo López, ricos hacendados de 
Sagua la Grande. 
Sean todos muy bien venidos. 
E L " M O N T B R E Y " 
Muy poco pasaje trajo el "Monte-
rey ," entrado esta mañana en puerto. 
Procede de Veraoruz y Progreso y 
cont inúa viaje á Nueva York. 
DON JORGE J U A N CRESPO 
Uno de los pasajeros de este buque 
es don Jorge Juan Crespo, distingui-
do amigo nuestro é ilustrado colabo-
rador del DIARIO DE L A MAJIINA, 
á quien conocen tanto nuestros lecto-
res desde que con éxito grande envió 
á este periódico brillantes correspon-
dencias desde Viena. 
La semana próxima seguirá ol se-
ñor Crespo viaje á Nueva York para 
dirigirse de allí á "Washington, donde 
se reuni rá con su señor padre, don 
Gilberto Crespo, Embajador de Méji-
co en aquella capital y Ministro que 
fué de su nación en Cuba. 
Saludamos cariñosamente á tan 
apreciado amigo y compañero. 
" E L " E S P E R A N Z A " 
No llegó al amanecer, como es cos-
tumbre, el correo orddnario de Nue-
va York. 
Por un aerograma puesto i su bor-
do sabemos que á causa del mal tiem-
po, á su salida de Nueva York, tuvo 
que moderar la marcha, esperando el 
paso del ciclón anunciado. 
Para la una de la tarde se anuncia 
su llegada á la Habana. 
E L "ALFONSO X H I " 
Según aerograma recibido por su 
consignatario, señor Otaduy, el va-
por "Alfonso X I I I , " que salió de es-
te puerto el día 20 del corriente mes, 
l legará á la Coruña al amanecer del 
martes 31. 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, Sr. Otaduy, el ' vapor 
correo español "Antonio López , " 
procedente de Veracruz y Puerto Mé-
jico, «e espera en este puerto el día 
31 del actual, por la mañana, sigalen-
do viaje el mkmo día, á las dos de la 
tarde, para Nueva York, Cádiz, Bar-
celona y Genova. 
Los señores pasajeros pueden en-
tregar sus equip-.ijes durante el día 
de la salida, hasta las diez de la ma-
ñana , á la lancha "Célebre Gladia-
t o r , " que es tará atracada al muelle 
de la Machina, para su conducción 
gratis al referido vapor. 
También se encont rará en dicho 
muelle el remolcador " A u x i l i a r nú-
mero 4 , " á las doce del día de la sa-
lida, para conducir á los señores pa-
sajeros gratuitamente á bordo. 
"TRES H E R M A N O S " 
Anoche avisó el semáforo del Mo-
rro al cuerpo de práct icos, que fuer.i 
del puerto se encontraba fondeai.i 
una goleta. 
Con este motivo salieron el prác-
tico Manuel Izurriaga y el vigilante 
Raurell. Antes de llegar á dicha em-
barcación se encontraron que en un 
bote navegaban cuatro tripulantes, 
que dijeron iban á reconocer la hr-
ya, á los cuales se les ordenó reem-
barcaran. 
La goleta fondeó frente al Male-
cón. 
En la mañana de hoy efectuó su 
entrada en este puerto. 
Procede la mencionada goleta Je 
Progreso y conduce un cargamento 
de sal y pescado. 
Viene consignada a i Sr. R. Romero. 
Su porte es de 83.40 toneladas y es-
tá tripulada por 12 individuos. 
En la travesía empleó nueve dias. 
Al mando de esta goleta viene el 
capi tán Sr. Olí ver. 
TELEGBiSÁjJp IL CiBLE 
ESTADOS U N I D O S 
T S e r v í « o de l a P r e n d a A » o « i a 4 a 
D E A Y E R 
PANICO ENTRE LOS MAXOHUES 
Pekín, Octubre 29. 
Los manohúes, llenos de pánico, 
abandonan esta ciudad, por temor á 
ser asesinados. 
RUMORES 
Ha circulado «i rumor, que no ha 
sido confinnado, de que el empera-
dor ha desaparecido y que el príncipe 
Ching se suicidó. 
PRECAUCION DE LOS 
AMERICANOS 
E n las paredes de la casa donde es-
tá instalada la Legación americana 
se están colocando sacos llenos de 
arena para protegerla de las balas, 
pues aquí se teme que de un momen-
to á otro ocurmn choques en las ca-
lles. 
BAJAS DE LOS 
/ REVOLUCIONARIOS 
Según los mensajes inalámbricos 
recibidos, en el combate donde triun-
faron los imperiales, librado en Han 
Kow, tuvieron los rebeldes tres mil 
bajas. 
TODO LISTO PAEA L A REVISTA 
Nueva York, Octubre 29. 
Los 102 buques de guerra que figu-
rarán en la revista naval del jueves, 
á la que concurrirá el presidente Taft, 
se encuentran ya en el río Hudson. 
Muchos miles de personas han ca-
tado por aquellos alrededores viendo 
los barcos. 
Visitó los buques un gran número 
de curiosos. 
A TRAVES D E LOS RAPIDOS 
Mr. Klaus Larsen cruzó con éxito 
hoy los rápidos de la catarata del 
Niágara, en un bote-motor de quince 
pies de largo. 
E l bote fué lanzado al aire varias 
veces por las aguas; pero Larsen sa-
lió ileso de su aventura. 
Esta es la segunda vez que Larsen 
realiza tal hazaña y declaró que ja . 
/aás volverá á intentarla. 
F A L L E C I O MR. PULITZER 
Mr. Joseph Pulitzer, pronietario 
del "New York World," falleció es-
ta tarde á bordo de su yacht, cerca 
de Oharleston, Carolina del Sur. 
L a muerte del conocido publicista 
ocurrió á consecuencia de una paráli-
sis del corazón. 
Mr. Pulitzer se encontraba enfer-
mo desde hace tiempo. 
Cuando le sorprendió la muerte 
iba en camino de su residencia inver-
nal, situada en New Brunswick, 
Georgia. 
I T A L I A N O ASESINADO 
Tampa, Ha. , Octubre 29. 
Esta noche fué muerto de un tiro 
en la calle Green West Tampa, Anto-
nio Cirasa. 
Han sido detenidos tres italianos, 
por tenerse sospechas de que come-
tieran el crimen. 
OTRO VUELO DE RODGERS 
E l Paso, Tejas, Octubre 29. 
E l aviador Rodgers voló hoy por 
la tarde, desde Fort Hancock hasta 
E l Paso. 
D E H O Y 
RENACIMIENTO DE 
L A CONFIANZA 
Pekín, Octubre 30 
L a confirmación de la victoria ob-
tenida en Han Kow, por las tropas 
imperiales, junto con la terminación 
de un empréstito de diez y ocho mi-
lucionarios han dedicado sus mayor 
atención. 
E l almirante Ping ha notificado á 
los cónsules que ÜVL escuadra es tá pre-
parada para empezar el bombardeo 
de la primera de las citadas plazas y 
les pide que hagan salir inmediata-
mente de la misma á todos los ex-
tranjeros. 
LOS I M P E R I A L I S T A S 
E N H A N K O W 
Es indudable que los imperialistas 
ocupan ya todo el barrio indígena de 
Han Kow, incluyendo la fábrica de 
pólvora y el paradero del ferrocarril 
que tienen bajo su dominio en su ma-
yor parte. 
MISIONERO HERIDO 
E l misionero americana, A. H . Ke-
pler, lesu l tó gravemente herido por 
una bala perdida, mientras observa-
ba desde un punto apartado, el com-
bate del jueves. 
CANTANDO L A P A L I N O D I A 
Pekín, Octubre 30. 
E n el edicto imperial que se ha 
promulgado hoy, el Regente pide hu-
mildemente perdón á la nación por 
haberse descuidado un tanto en cum-
p l i r sus promesas relativas al estable-
cimiento del gobierno constitucional. 
E n el mismo edicto dispone el in-
mediato establecimiento de una Cons 
títución, con un gabinete del cual se-
r á n excluidos los miembros de la no-
bleza. 
Se concede una amplia amnist ía 
por los delitos políticos de toda clase. 
L A PENA D E L T A L I O N 
Shanghai, Octubre 30. 
En aerogramas expedidos por los 
barcos de guerra ingleses que se h a 
l ian frente á Han Kow, se dice que 
las tropas imperiales están queman-
do el barrio indígena de dicha plaza 
y cometiendo las más horrendas atro-
cidades en las personas de los habi-
tantes del mismo. 
CARECE D E IMPORTANCIA 
ESTRATEGICA 
ToMo, Octubre 30. 
No se le da importancia aquí ár la 
derrota que han sufrido los revolu-
cionarios cihinos en Han Kow, pues 
dicha plaza no vale nada desde el 
punto de vista estratégico. 
DESCONFIANZA DE 
LOS JAPONESES 
L a tentativa que ha hecho el go-
bierno chino para levantar un ym-
pré&tito en esta plaza, no ha tenido 
resultado, á consecuencia del relevo 
del Ministro de Comunicaciones, que 
es el que gestionó el emprés t i to para 
la construcción del ferrocarril de 
Han Kow. 
Créese que t r anscur r i r á mucho 
tiempo antes que los banqueros japo-
neses entren en negociaciones con el 
gobierno chino para emprést i to algu-
no y a g u a r d a r á n para hacerlo á que 
auede totalmente restablecido el or-
den en el Celeste Imperio. 
A V A N C E DE LOS TURCOS 
Londres, Octubre 10. 
Refiriéndose á los últimos despa-
chos recibidos de Trípoli , telegrafían 
desde Constantinopla que los turcos 
se han apoderado de todas las t r in-
cheras avanzadas que los italianos 
hab ían construido y han ocupado *x) 
das las posiciones a l Noroeste de Trí-
poli . 
E N ARAS DE L A P A T R I A 
Antes de empezar la guerra, unos 
150 á rabes juraron sacrificarse y mo-
r i r hasta el úl t imo en defensa de su 
patr ia y se amarraron unos con otros 
los tobillos con correas de acero, j u -
rando también no zafar dichos lazos 
mientras no ouedase exhausto el par-
que de que disponían. 
OTRA DERROTA DE LOS 
ZAPATISTAS 
Ciudad de Méjico, Octubre 30. 
En despacho que ha recibido el 
Mexican Hera ld ," de esta ciudad, 
VENTAS DE V A L o k E s 
* de V a l o r e s V ^ L z a 
^ o s y acciones de i S ' ^ 9 , 9 0 0 
t s r ^ **** ^ r ¿ s 
V I D * " R p i Í O S A 
E n l a ^ i e s i a d e l V . d ^ 
r e S f t t a 0 ^ T o m t ^ 
corona de los fervien'tes cStos 601084 
venían celebrando en hon 80 
Sant ís ima Virgen del Roslril? 
efectuó ayer en la i g l . ^ del 
Las^distinguidas familias del a* 
tocraüco barrio, casi p o d r í a m o s T 
car sm faltar una sola ' ^ ^ 
congregadas, dando la más paLn" 
prueba de su acendrado amor á 1« ^ 
maculada Reina de los Cielos y l i 
pacióse templo, recientemente on 
t ru ído, aparecía magnífico v resnlan 
deciente, ofreciendo el más hermi?" 
testimonio de las grandezas que S.T 
realizar la fe, aun en los desgraciL 
dos tiempos de escepticismo en 
tan apagada y muerta se la coLi 
dera. l ' 
La solemnidad de la mañana ^o. 
menzó por la Misa de Comunión qud 
reuniendo en tomo de la sagradi ¡na-
sa un numerosísimo grupo de almaa, 
nos dió á conocer, una vez más, ha í 
ta dónde ha sido grandiosa la obra de 
fervoroso celo que con admirable 
constancia vienen realizando los Px-
dres Dominicos en la parroquia feliz-
mente confiada á sus paternales sui-
dados. 
A las ocho y media tuvo principio 
la misa solemne, contada con ames-
tr ía , acompañada á toda orquesta, 
mientras aparecía en la sagrada oáte^ 
dra el eminente orador P. Ansoleaja 
Rector del Colegio de Belén, que con 
su arrebatadora elocuencia nos probó 
la eficacia de la oración, exhortándo-
nos á engrandecer y elevar las cos-
tumbres de la familia con tan saluda, 
ble y encantadora práctica. 
La procesión de la tarde fué el re-
mate de la hermosa fiesta, viéndo.'W 
muy concurrida y, como siempre, ad-
mirable por la devoción que en toda 
la concurrencia reinaba. 
Réstanos, para terminar, felicitar 
con sincero entusiasmo á los Padres 
Dominicos, -á la Directiva y numefro-
sas socias de la Congregación del Ro-
sario, y, en f in , á todos los fieles del 
pintoresco barrio del Vedado, que 
tan bien saben testimoniar su ardien-
te fe y santa confianza en la Santísi-
ma Reina á quien reconocen por Ma-
dre. 
llenes de pesos con un sindicato bel- , 
ga, en el cual figuran también ban- ; S€ dlce<lliesell'broa3rereI1 YocaPtl3x 
queros franceses é ingleses, han le- ¡ t la P ^ 1 ^ entre las tropas federales 
vantado el espír i tu del gobierno im- ! ̂  l m ^iP^tástas. un combate, en el 
perial. 
MIEDO RECIPROCO 
No son ya solamente las familias 
manchúes, sino también las mongóli-
cas que abandonan precipitadamente 
esta ciudad, temerosas todas de ser 
exterminadas unas por otras. 
E L REO EX TE ACCEDE 
E l Regente ha accedido á la exigen-
cia de la Asamblea Nacional de con 
cual fueron éstos completamente de-
rrotados y huyeron dejando sobre el 
campo cincuenta muertos. 
L A GRAN REVISTA N A V A L 
Nueva York, Octubre 30. 
Anuncian de Chicago, en donde se 
halla Actualmente el Presidente Taft, 
que éste, acompañado del Secretario 
de la Marina, pasa rá el jueves de es-
ta semana revisé a á los buques de 
ceder á la nación un gobierno consti- Z * * ™ Q-ue se han movilizado en este 
tucional en absoluto, cuya exigencia Puerto' 
fué apoyada por los 20 000 «oldados Esta I10(tlcia' ha « W » * o Ia mayor | 
del segundo cuerpo de ejército que EatÍ£facción á la oficialidad y do ta 
pusieron á aquel en la alternativa de 0101168 de di ches buques, entre los 
acceder inmediatamente á lo que le Cliales ™ bailan el •'Massachussetts," 
pedía la Asamblea, ó de tener que ha- el ' t M b n » M y el " l o w a , " que to-
cer frente al ataque de la capital por marcP Parte en la gra2rra bispmo-
el referido cuerpo de ejérci to. americana. 
PREPARATIVOS DE ATAQUE 
Han Kow, Octubre 30 
Las tropas impeiiales se están pre-
parando para atacar á Wu-Chañg y 
á Hun-Yang, á cuya defensa los revo-
Ll i 
D I A DE ACCION DE ORA CIAS 
Chicago. Octubre 30. 
E l Presidente Taft ha designado 
el treinta del próximo mes de No- . 
viembre como día de "acción de gra-1 
cias" y se publ icará hoy su proclama 
oficial referente al asunto. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 30. 
La cotización de las acciones co-
muñes de los Fe i roca r rües Unidos de 
la Habana registradas aquí, abr ió 
hoy á £84i/2 ex-dividondo. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 17s 
9d. 
Mascabado, pol. 89, 16s. Od. 
Los cubiertos de metal Uanco pla-
teado que á un peso el juego vende. 
La Sección X , no tienen, por su cali-
dad quien los aventeje. 
Obispo 85. Teléfono A-3709. 
" t e e í a í m l a I S Í Í 
(Por Teléfono) 
Matanzas, Octubre 30 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Hoy, á la una de la madrugada, 
cuando estaba en su apogeo un baila 
que se celebraba en el Casino Espa-
ñol, se declaró un violento incendio en 
el establecimiento de víveres de esta 
ciudad " L a Vio le ta / ' situado en el 
número 17 de la calle del Dos de Ma-
yo, de la propiedad de don W e l 
Bancora, ausente de Matanzas. 
E n el establecimiento no había ao-
solutamente nadie cuando se d*clar 
este incendio, cuyo origen se desco-
noce. at 
Los bomberos cuando U e g 8 ^ " 
lugar del siniestro pudieron ver 
corr ía por la cuneta gran cantidad u 
alcohol. im -rT^uta" 
E l dependiente de " L a Viole*, 
que llegó también en los V™*,, 
momentos á la casa ^oen^dA, ^ 
que dentro del estableciimento bao 
dos cuartos de pipa Henos de ^ 
aracias á los bomberos, que * 
jaron r áp ida y ^ á b ^ f ^ ¿ma-
localizar el incendio, que h a b i a j 
do desde los primeros *om 
grandes proporciones. AessP*-
No ocurrieron, felizmente, deeg™-
cias personales. eristeO' 
E l establecimiento con sus ^ 
cias quedaron o o m p l ^ ^ 3 
das. Estaba asegurado en OLU 
pesos. LinareS' 
(Por teléora*^ . nQ 
Palos, Oetubre 29 
á las 6 p- n1-
A l D I A R I O D E L A M A K I N A ^ ^ 
Se ha celebrado hoy un 
m i t i n en Bermeja * muobo 
Loinaz. Gran con^^l^ 
entusiasmo, lamentándose 
de Loinaz, ^ ^^espons^-
' ¿ ¡ íón . Octubre 30 
á las 9 a » 
A l D I A P l O D E L A ^ f A u ^ 
E l ruidoso pleit* ^ ^ ^ 
culminó ayer Endose apeH' 
Apuntamiento Ca-maro^ del s*-
preE10 ? e & o n \ 3 c a l u r o ^ 
marca. F e ü c l ^ t 0 0 r cardenal v " 
se oyen p a ^ d o ; t o r ^ A 
enérgicos d e i e n ^ 
trasmitirlo. ^ corresp0D& 
0IAEIO DE LA MAEIWA.—Sdiíftói ¿ e la tarde.—Octubre 30 de 1911. 
¡ 5 ¡ r T E L O N A D E N T R O 
Los pequeños teatros 
' n Aíadrid. 
^ Abar r ió , casi en cada caUe, 
ínC' un "•cine".--AI principio 
samadera y lona; después, de 
¿«V por último, de piedra, 6 de 
^ to v armazón de hierro... 
Análogo le ocurrió al espec-
Até0 comenzó por las películas, se 
; con ¡os números de vari-eda-
acabó en comedias! 
Pi ' iaI1tad;ás ^stas por compañías 
Í̂ P íg modestísima personalidad, 
•:i tŵ fisjft sus éxitos con artistas ^ r o n s e 
í j f^per tor io ya consagrado pa-
á Ia representación de obras 
l'f¿e lo3 «st1"61108 de autores nove-
Y llegó á los estrenos de ios más 
''nles dramaturgos. 
V nacieron los pequeños teatros, 
, o3 de los cuales son hoy verda-
teoiplos de arte. 
Pnenta ^ladrid, entre éstos, al Na-
1 al Príncipe Alfonso, al Impe-
'D al Regio, al Benavente... 
rv, todos ellos, y en algún otro más 
* no recuerdo, actúan ahora com-
Í89 selectas con obras propias. 
Vo he visto d Nacional dirigido 
un tan exquisito literato como 
fL francés, que -en una sola tempo-
l estrenó: ''Claudina," de Martí-
«Sierra; "Clavito," de Linares Ri-
"Da (roya" y "En la boca del 
» de Pedro Mata; "De 7 á 8," 
Rafael Leyda; "La moral de lo 
^ r a l " y " E l gérmen," de .Zá-
gjj el Príncipe Alfonso, dirigido 
L Jacinto Benayente, nació y se 
¡gtnvo, durante una larga temporada, 
Teatro de los Niños; 
Linares 'Rivas estrenó en el Impe-
-ú su comedia en dos actos "Las 
nenas intenciones." 
Dicenta estrenó en el Regio "La 
•jonfesión." 
Fueron, pues—y son—esos teatri-
•s muy laudables centros de cultura 
irtístkra. 
Ricardo Simó Raso, el más genial 
. los actores característicos de Es-
paña, ha arrendado, por tres años, el 
Nacional, que ahora ha de llamarse 
Teatro de Cervantes. 
Es éste un bello coliseo, poco ma-
yor que el habanero Vaudeville. 
Y hé aquí por qué asociación de 
ideas se me ha ocurrido observar que 
en la Habana empiezan á generalizar-
se esos pequeños teatros... 
Porque no es sólo el del Vaudevi-
lle, donde ya Garrido efectuó una bri-
llante temporada de comedia, y al 
que, desde el próximo miércoles, vuel-
ve con su compañía á reanudar 
aquella. 
Hoy tenemos en la Habana otros 
dos teatritos—que antes fueron "c i -
nes"—dedicados al cultivo del géne-
ro cómico-dramático. 
Son estos pequeños coliseos el de 
Turín, de la calle de San Rafael, y el 
Casino, antiguo Actualidades. 
Es Salas el empresario del prime-
ro, y lo son del segundo Roca y Pa-
jaren. 
Ambas empresas han conseguido un 
indudable acierto. 
Y han laborado no poco en favor 
del arte. 
Con la compañía de López Ruiz, en 
Turín, y la de Enriqueta Sierra en el 
Casino, ofrécense, por módicos pre-
cios, divertidas comedias. 
El público, que llena todas las no-
ches los dos teatritos, acostúmbrase 
al género . . . 
Y, á fin de cuentas, se habrá des-
pertado la afición á la comediogra-
fía, se habrán vulgarizado innumera-
bles obras, y el buen pueblo—el que 
no va á los grandes teatros, porque 
son caros ó porque hasta ahora no le 
interesaban—habrá ido iniciándose 
en su tantas veces descuidada educa-
ción artística. . . 
Los teatros son escuelas, y son los 
pueblos tanto más cultos cuantos más 
de aquellos se abren. 
Y claro es que no incluyo en la de-
nominación de teatros á todos esos 
burdeles de la más ó menos desenfre-
nada sicalipsis. 
De entre los pequeños teatros ha-
baneros que hoy funcionan— siendo 
puntos de cita de la buena sociedad— 
es para el de Turín y para el del Ca-
sino mi aplauso: para Salas y para 
Roca y Pajarón, mi enhorabuena. 
Ese el el camino. 
* • • 
Carmen de Cárdenas 
Con la "Susana." de Brieux, y en-
camando á la Mad. Boisesette, debu-
tará esta noche, en el Nacional, la be-
lla y distinguidísima señora doña 
Cármen de Cárdenas, perteneciente 
á una de las más aristocráticas fami-
lias mejicanas. 
La señora de Cárdenas, sobrina do 
don Félix Zuloaga, presidente que 
fué de la República de Méjico, va á 
pisar la escena por primera vez... 
Una vocación irresistible la ha im-
pulsado á hacerlo, y -eligió á la Haba-
na para su debut. 
Doña Carmen de Cárdenas no ha 
trabajado nunca en público. 
Es bonita, es elegante, es culta.. . 
Le aguarda, indudablemente, un bri-
llante porvenir. Tiene condiciones y 
tiene entusiasmo: triunfará. 
• • • 
La ópera en Payret 
Ya está definitivamente acordado 
que sean dos los abonos para la tem-
porada de Graziella Parett-o en Pay-
ret: uno á 12 funciones de noche, y 
otro á 4 matinées. 
Hé aquí los precios: 
A 12 funciones y á 4 matinées, res-
pectivamente : 
Grillés sin entradas $200-00 y 48 
Palcos plateas y prin-
cipales 162-00 y 40 
De segundo piso . . 144-00 y 36 
Lunetas con entradas 40-00 y S 
Butacas 30-00 y 7 
Tertulia 21-00 y 1 
Paraíso 13-20 y 3 
El abono queda abierto desde pasa-
do mañana, miércoles, en la Contadu-
ría de Payret y en la oficina del se-
ñor Pedro Pablo Guillot (San Igna-
cio, 50.) 
Las funciones de abono serán los 
martes, jueves y sábados, y á los abo-
nados no se les repetirá ninguna obra. 
Un detalle: á pesar de no haberse 
abierto aun el abono, ya hay solicita-
dos 19 palcos y 3 gri l lés . . . 
' • * * ¡3»'4f!̂ '!" 
Ecos 
He aquí el programa de la presente 
semana en el Nacional. 
Hoy lunes.—"Susana," de Brieux. 
(Estreno.) 
Martes.—"Aves errantes,' de Rusi-
ñol. (Estreno.) Con esta obra debuta-
rá una meritísima dama joven, cuba-
na: Emilia Ruiz del Castillo. 
Miércoles.—"Don Juan Tenorio." 
Jueves.—'"Don Juan Tenorio." 
Viernes.—"Zazá." 
Sábado.—"La danza de la muer-
te," de •Barbadillo y Custodio. (Es-
treno.) 
Domingo.—Por la tarde, "La casa 
en orden," de Pinero. (Estreno.) 
Por la noche, "Zazá." 
• • • 
Esta noche se celebrará en Payret, 
como tenemos anunciado, la gran 
función en honor y á beneficio de los 
aplaudidísimos autores del "Portfo-
lio Cubano," Rafael Suárez Solís, 
Eduardo Alvarez Quiñones, y el maes-
tro Luís Casas. 
Sabido es el programa: 
"Tarde, mal, y nunca, ó ¿quién me 
compra un lío?," saínete andaluz de 
Quiñones y Gay. 
"Trova antigua," de Lozano. 
"La Tierra del Sol." 
Y el "Portfolio Cubano," reformn-
do, y con la cooperación de Regino 
López. 
La función constituirá un aconte-
cimiento. 
• Enhorabuena anticipada, compa-
ñeros! 
Un Tenorio más hay que agregar á 
los del Nacional, Payret, Oran Tea-
tro, Vaudeville, y Casino: el de Albi-
su, encarnado en un señor Alonso, á 
quien no conozco... 
Gerardo de Nieva, Paco Martínez, 
Pablo Pildaín, Alejandro Garrido... 
¡no os envanezcáis! 
De vuestras creaciones seguramente 
nadie guardará memoria. 
En cambio, habrá una creación que 
se hará inolvidable: la de Escribá en 
el "C iu t t i . " 
Según me ha dicho, colaborará con 
Zorr i l la . . . 
¡Bien hizo éste en morirse antes! 
OBISTOBAL DE LA HABANA. 
T R A Z O S 
Los académicos de número 
Es "La Academia de la Historia de 
Cuba.—Los académicos de número" la 
última obra, de verdadero interés, dada 
á luz por el señor don Carlos de Velas-
co. En ella encontrará el lector, pues 
recomiéndole que si no ha caído en 
sus manos, la busque, vea y repase, 
un buena noticia biográfica, el retra-
to y el facsímil de la firma de cada 
uno de los treinta académicos de nú-
mero de la Historia de Cuba. El fo-
lleto, que tiene sesenta y ocho pági-
nas, fué impreso con esmero y elegan-
cia. , 
La "Revista de la Biblioteca Na-
cional," que bajo la cuerda competen-
tísima dirección de don Domingo Fi-
garola Caneda, su fundador, tanto cré-
¡ dito y tanta prez ganó ya, había en sus 
números 1-6, año I I , tomo IV, publi-
cado el notable trabajo de Velasco. 
Allí se saboreó, meses ha, por vez pri-
mera ; y entonces pudo apreciarse el 
mérito de una producción que supone 
la acuciosa labor de muchas semanas. 
No conforme con ello, Carlos de Ve-
lasco hizo una edición de doscientos 
veinte ejemplares, de los que no ha 
puesto ninguno á la venta. Apena que 
tan corta sea la tirada de una obra 
como ésta; difícilmente la conocerá 
•una parte considerable de los que de-
bieran. . . Pero i hay qué echar la cul-
pa sobre el autor? Bien se advierto 
que no. 
Unánimemente se ha juzgado precio-
sa la nueva contribución de Carlos de 
Velasco á la historia de los asuntos pa-
trios : el signo más claro del acierto que 
le acompañó al determinarse á publi-
car "Los académicos de número." 
EMETEBIO s. SANTOVENIA. 
DE S T E G G H E T T I 
Cuando arrecia la lluvia y ruge el viento, 
T la tormenta entre la noche empieza, 
SI en la almohada levanto la cabeza 
De muy lejos Mamarme un eco piento. 
Lleno de espanto sobre el lecho, atento 
Me alzo y escucho, y el aliento cesa... 
¡Ay! la conozco, la conozco á esa... 
Implacable palabra de lamento! 
Y, sin embargo, la ciudad reposa 
T olvido alcanza la materia yerta 
Bajo la piedra blanca de la fosa. 
Sola tú, sola tú, de pie, en la puerta 
De tu sepulcro velas, y celosa 
M-e llamas y me quieres, pobre muerta! 
T R I P T I C O 
F E 
Emanación de Dios, hija del cielo, 
Incontrastable fuerza sobrehumana 
que los montes altísimos allana V 
y transforma la faz del bajo suelo. . ' 
Luz inmortal de paz y de consuelo 
en las tinieblas de la mente humana 
donde surge potente y soberana 
rasgando de la duda el denso velo. 
Del guerrero valor, sol del asceta, 
inspiración sublime del poeta, 
báculo del errante peregrino; 
sin su Influjo precioso, en est*. vida 
fuera el mortal la fiera enfurecida 
que camina sin freno y sin destino, jv 
P A T R I A 
Al viento su bandera victoriosa, % 
de beldad llena y de supremo encanto, 
es, en lo humano, el Ideal más santo, 
la dulce imagen de la Patria hermosa» 
De la cuna al sepulcro, cariñosa 
nos cobija en los pliegues do su mant(\ 
con sus lágrimas corre nuestro llanto, 
su dicha es nuestra dicha más preciosa. 
¡Patria bendita, madre Idolatrada, 
vive feliz, triunfante y respetada 
á través de los siglos venideros: 
y antes que verte esclava y abatida, 
pierdan tus hijos la menguada vida 
vengando tu dolor con sus aceros! 
A M O R 
Ingénito y stiblime sentimiento 
que transformas del mundo las sentina* 
en vergeles de flores peregrinas 
que al alma prestan confortable aliento: 
Xo eres el rudo vendaval violento 
dejando en pos desoladoras ruinas, 
no arbusto ponzoñoso que germinas 
á costa del humano sufrimiento; 
Eres abnegación sonta y bendita, 
eres soplo divino que palpita 
atrayente en las cosas y los aere*... 
Ni pagano ni aligero Cupidô  
Cristo por nuestro amor muerto y vendldoj 
ese, el Amor de los amores eres. 
PILAR DE CAV'rA. 
C h a n t e l é n de a l ta Noy edad 
E N B E L E N 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
ImAsenes, misales, portu monedas, bolsltas y ni| sin fin dn objetos religiosos en miniatura, conteniew do en su interior preciosas Ilustraciones, de loe priiv trlpales episodio» déla vida del Saltador y de la Vlr4 gen y otros Santos, para completarel juego de Chate» lén. llegó la Medalla que suplo al Escapulario con el Corazón de Jesús y la Virgen.—Estos artículos lo» hay en toda clase de metales para todoi los gustos.— Medallas de aluminio, plata oxidada y oro.de dife. rentes vírgenes y santos, cuadxitos de aluminio con marco y pió plateados, de Imágenes y pasajes de la Vida del Señor.—Un sin fin de curiosidades en libros religiosos, estampas. JuguetPrta, alegorías en celu-loide para registros de libros devocionarios. 
LIBRERIA "Nuestra Señora de Belén,, 
COMPOSTELA 143. UODERNO.—TELÉFONO A-1633 
11738 alt 13-2 
I 0 Y E R I A E . M A S S O N 
ha recibido un gran surtido en joyas de oro de 18 kilates, relojes 
de todas clases, barómetros y gemelos de teatro, 
que vende á precios muy módicos. R I C L A Y O F I C I O S 
C 3059 alt. 12-6 
G R A DOMINGO PROXIMO, 5 DE NOVIEMBRE 
Sale de V1LLANUEVA á las 8.30 a. m.5 regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
P R I M K R A 
$ 2 - 5 0 $ 1 - 5 0 
A la llegada del tren i MATANZAS habrá 
automóviles para conducir á los excursionistas 
á las famosas cuevas de BELLAMAR por $1-00, 
incluyendo entrada en éstas y regreso á MA-
TANZAS. 
c. '3215 alt. 4-30 
todos de abrigos 
cuellos piel boas 
seda charpes es 
íieiiffalina 
todos «eres 
dia onales irane as S a n n u m e r o a pnedan necesüar 
cordones mallas 
alones abanicos de g 
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t̂ntVaSriano"Americana" de 
%po Vettta en ":La Moderna Poesía." 
Casa Edito-
París, se o a-
En 
(Continúa.-) 
*r el momento en que iba á arran-
í̂ba ti ren' ^ ^^breeito, que an-
^una^0,' Como si estuviese hecho 
\ y I pieza' apareció en el an-
V,¿ni pe9ar de laa objeciones de 
S n ^ se lanzó al departa-
•Mos *dlat0 al mío; hay casos 
4V K ¡ S los reumáticos tienen 
de p . bombrezuelo era el ba-
Jiipatía rüneck- P<)r miiy Poea8 
| á v!.que se tengan dos perso-
•^ient5 coil:iciden ^ el propio 
no, y hasta se juntan en el ^ 0 
^ sal e üsted. 
I I 
señora, como se pro-
cede con los peces que tienen sabor 
á cieno. Se Ies deja en agua limpia 
durante unos días, y van perdiendo 
poco á poco el gusto desagradable. 
Yo quise seguir un procedimiento 
análogo, pero en sentido inverso. 
Había tomado tal horror á la falsa 
virtud, que se me imponía la necesi-
dad de desembarazarme de lo poco 
que de ella aún me quedaba, sumer-
giéndome para ello en pleno cena-
gal. Hice alto en Badén, donde en-
contré lo apetecido, es decir, ciertas 
personas que se ocupan muy poco de 
las estrellas y aún menos de definir 
el Paraíso. Mostráronse complacien-
tes para mí, mas la fortuna no siguió 
su ejemplo y en vano procuré recu-
perar al juego mis diez mil franqui-
tos; al contrario, en él volaron las 
últimas plumas de mis alas. En el 
colmo de la ira, partí para Dresde, á 
donde llegué reducido á los últimos 
recursos, hasta el punto de que tuve 
que vender mis modestas alhajas .V 
parte de la ropa. Estaba de un hu-
mor de perros. Si rae había des-
engañado del vicio, aún sentía el mis. 
mo rencor hacia la falsa virtud, y 
desconfiaba de todas las voces cris-
talinas, de todos los ojos color de cie-
lo y de todas las sonrisas melosas. 
Pero no duraron estas necias exa-
geraciones. Pronto comprendí que 
el mundo entero es igual por todas 
partes y que por todos lados hay 
buen trigo y malas hierbas. El azar 
hizo que me alojara en casa de una 
buena gente, que, en verdad, bien po-
co hablaba del ideal. Les pagué por 
adelantado un mes de una módica 
pensión. A l mes siguiente escasea-
ron los fondos. Se lo confesé. Ellos 
me habían tomado ya- cariño, y no só-
lo me dieron toda clase de facilida-
des para pagar cuando pudiera, sino 
que se brindaron á prestarme dinero 
para reponerme de ropa, lo cual me 
guardé mucho de aceptar. Durante 
varias semanas no cené sino cada 
tres días, y los otros dos vivía de 
pan y de agua clara. Este triste ré-
gimen no me quitó la salud. Estaba 
fuerte y robusto, y había recuperado 
la alegría, con la fe en el porvenir. 
Aunque el hambre no me dejaba dor-
mir, á veces, noches enteras, silbaba 
como un pinzón y pasaba los días en 
el museo, copiando el retrato de 
Rembrandt, que usted conoce, en el 
cual está representado con un vaso 
en la mano. Se me había metido en 
la cabeza que el mismo día en que 
concluyera esa copia, un feliz encuen-
tro me la haría vender;—la fe trans-
porta las montañas. 
Recuerdo aquellas semanas de apu-
rada escasez en las cuales conocí el 
hambre, el hambre verdadera, como 
un tiempo feliz que marcó época en 
mi vida. La pobreza es una buena 
madre, y de su enjuto seno mana 
una leche sana y fortificante. Traba-
jaba con delicia y ya no dudaba de 
mi vocación. Parecíame que me ha-
bía revelado á mí mismo, que había 
descubierto mi propia voluntad y 
que esta valía algo. Al salir del mu-
seo, y hallarme en la calle, en medio 
de desconocidos que ciertamente ha-
bían almorzado, y que iban á cenar, 
me decía que no había nada serio en 
el universo sino Rembrandt y su cla-
ro-obscuro. Si mi estómago clama-
ba de hambre, asegurábale yo que su 
necesidad, lo mismo que las cenas de 
los demás, eran vanas quimeras, que 
mi tío Gedeón no existía, aunque él 
tuviera de ello la necia pretensión, y 
que. en este mundo de ilusiones, las 
sombras más felices son las que no se 
toman el trabajo de digerir. 
La duración de este período de 
prueba no excedió de la de mis fuer-
zas. Una tarde, al volver á mi bo-
hardilla, encontré dos cartas y un 
paquete sellado con lacre. Una de 
ellas era del señor Holdenis. Ha-
bía logrado saber mi dirección por 
Harris, á quien había escrito yo, y 
me decía en estilo de los más solem-
nes, qíie para eterna confusión "de 
los espíritus ligeros, los cuales no tie-
nen escrúpulo en herir con sus sos-
pechas el verdadero honor, su per-
fecta honradez había sido univer-
salmente reconocida. Me enteraba 
después de que un acuerdo había si-
do suscrito por sus acreedores, los 
cuales habían consentido en que sus 
cuentas fueran reducidas momentá-
neamente al veinte por ciento, segu-
ros de que, con la ayuda del Cielo, el 
señor Holdenis restablecería sus ne-
gocios, y que todo les sería reembol-
sado con los intereses de los intere-
ses. Añadía que no teniendo dos mil 
francos disponibles, había permitido 
á su hija que se despojara en mi fa-
vor de una joya de familia que va-
lía esa cantidad, ó más aún, por la 
mucha prisa que tenía de darme 
pruebas de su acrisolada honradez. 
Este hombre y su modo de entender 
el pago de las deudas de honor, me 
resultaron graciosos, pareciéndome 
que hacerme pagar por mano de su 
hija era un proceder poco delicado. 
Abrí la segunda carta cuya letra 
era temblorosa. Contenía estas pa-
labras: "Señor, mi pobre padre rae 
entera de que es su deudor. Me ase-
gura que la pulsera que encontrará 
usted en el cofrecito adjunto vale la 
suma que le debe. Al azar le mando 
también, sin prevenir do ello á mi 
padre, todas mis otras alhajas supli-
cándole que disponga de ellas en la 
forma que le plazca, y que me guar-
de el secreto. Le deseo la felicidad. 
Para nosotros se acabó por siem-
pre." 
Esa esquela, que hizo vibrar una 
fibra en mi alma, me reconcilió algo 
con el recuerdo de Matflschen. Llevé 
en seguida las alhajas á un honrado 
joyero que me había comprado mía 
dijes á buen precio, y me dijo que el 
brazalete valía á lo más quinientos 
francos, y mil el collar, el medallón 
y la sortija que le acompañaban. Le 
vendí el brazalete por el precio que 
rae ofrecía, y empaquetando el resto, 
lo devolví á Meta con estas pala-
bras: ''Gracias; sobraba mucho." A! 
hipocritón de su padre le escribí lo 
siguiente: "Señor, he hecho justi-
preciar la joya que me mandó. Yá 
no me debe usted nada. Mi ligereza 
perdona el resto á su honradez." 
Después de esto, pagué á mis caseros 
la que les adeudaba, pedí permiso á 
mi filosofía para echar una cana al 
aire en el Belvedere,—una vez no 
constituye costumbre—y al salir da 
la mesa rae paseé largo rato por i.a 
hermosa terraza de Brüh. que bordea 
la orilla izquierda del Elba. Y m«J 
decía: ¿qué clase de mujer es eŝ  
^leta? Y procuraba definir suca 
6 
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V I D A D E P O R T I V A 
S i r T h o m a s L i p t o n y l a " C o p a d e l a A m é r i c a " 
" y a c h t i n g " e n I n g l a t e r r a . 
E l 
Se dice que Sir Thomas Lipton lan-
zará un nuevo desafío al "New York 
Ynrht Club," para la "Copa de Amé-
r ica ." con la condición de que el co-
mité americano consienta en do.iar 
construir los campeones tég&p las re-
glas del arqueo llamado universal 
adoptadas por todos los "c lubs" de los 
¡Bstados Tnidos. 
De lo contrario, hállase bien decidido 
;'i abstenerse de toda nueva tentativa en 
tanto que los "yaehtsm^n" americanos 
mantonfran su pretensión de hacer co-
rrer esas errandes pruebas en las condi-
ciones de los precedentes desafíos, con-
diciones anticuadas, que datan de hace 
sesenta años y que ponen á las 
"yachts" ingleses, obligados de atrave-
sar el Atlántico, en un estado de infe-
rioridad manifiesta. 
E l acto de donación de la Copa per-
mite ciertas modificaciones en la re-
crlamentaoión en tanto que haya acuer-
do entre las partes y no se explica co-
mo los americanos se obstinan en no ha-
ce ?• concesiones en ese sentido. 
Xo podemos menos que aplaudir la 
decisión del inskrne "yachtsman" ir-
landés cuya tenacidad admiramos. 
Mr. Cernee Coats. el "yachstman" 
escocés bien corocido, ha encargado á 
los astilleros Fife de Fairlie un "ra-
cer" de la clase de las 15 metros con 
el cual se propone tomar parte en to-
das las regatas Relesas y en las pr^e-
1 ;K del Festival Europeo que se efec-
tuarán en Kiel el año próximo. 
En Inglaterra, la mayoría de los 
D E E S G R I M A 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Muy señor mío: 
Ruégole á usted la publicación de 
las siguientes líneas, con las que doy 
por terminada la discusión que el se-
ñor Loustalot ha suscitado. 
De usted muy agradecido y s. s., 
José M. Bivas. 
Sr. Julio Lousrtalot. 
Distinguido compañero i 
Un deber de cortesía me obliga k 
replicarle nuevamente, bien contra mi 
voluntad; creo que estas discusiones 
no tienen nada de amenas: pero opino 
también que su réplica merece contes-
tación. 
Dice usted que "no cree que lle-
garíamos á nin<rún ^ franc0 Y posi-
t i v o " y es lástima que no lo hava 
reconocido así antes de poner la plu-
ma en su primera carta, porque se 
hubiera ahorrado el escribirla. Para 
llegar á esa conclusión, me propone 
que escribamos á la escuela de 68-
gri-nin francesa fá la escuela D E ES-
ORTMA FRANCESA) de Joinville-
le-Pont. para q,ne ella dé su fallo; 
pero me parece que Joinville-le-Pont 
^stá un poco lejos, que las contesta-
ciones tardar ían en llegar, oue na ra 
entonces ya nadiese acordaría de la 
polémica que venimos sosteniendo, y 
que lo más natural y lógico es hacer 
lo rpie yo hice: " r e m i t i r l e " á usted á 
tratados de essrrima y de historia de la 
escri-ima. donde pudiera enterarse del 
asunto de que tratamos. Sesrún ellos, 
hablé yo. habló el señor Castelló y ha-
blan todos los oue se dedican al manejo 
de las armas. Remítame usted ahora á 
los tratados de essrrima y de historia 
¿A la esgrima que le hacen i r contra el 
" consensus" sreneral, y nos entendere-
mos fácilmente sin acudir á Joinville-
le-Pont. 
También asegura usted qne conoce 
desde hace mucho tiempo todo lo que 
yo le expongo, con la sola diferencia 
de que yo lo conozco "de o í d a s " y us-
te.d "en practica:" sí se refiero usted 
í lo que expuse acerca de la Historia 
de la esgrima, me llama aleo la aten-
ción el que conozca "en p r á c t i c a " esa 
Historia; y si se refiere al juego, mi 
(•o'-tcsía v mi compañerismo me impi-
den devolverle á usted la frase. Pero se 
ha olvidado usted de que soy profesor 
de armas, y el público que nos lea ha-
yachtsmen" descontaba, según cier-
tos periódicos, que Mr. Coats se deci-
diría á tomar rango entre los propieta-
rios de los 19 metros; pero, en suma, 
nadie ha lamentado que su elección se 
haya inclinado hacia los 15 metros, 
después de los resultados de la úl t ima 
"saison." 
La clase inglesa de los 19 metros 
en efecto no ha tenido ningún compe-
tidor extranjero, mientras que los 15 
metros ingleses está muy lejos de ha-
ber hecho brillante figura en Cowes y 
en Ryde contra el "yach t " español 
"TTispania" y el "yach t " alemán 
"Sophie-Elisabeth." 
La satisfacción es aún mayor por ser 
Mr. Coats uno de los mejores "skippers 
amateurs." Su piloto profesional Ro-
be rt Morris, de Largs. goza de una gran 
reputación por haber pasado cerca de 
veinte años al servicio de Mr. Coats. 
Este ha aprendido la maniobra y los 
secretos de la-; justas náuticas en la me-
jor de las escuelas, sobre los "yaohts" 
de las clases del Clvde y particular-
mente á bordo de los 23 pies "Baarger." 
" L o t t i e " y "Mai :d ie" ganando ^on 
ellos gran número de premios. Hizo 
después una primera tentativa ^on éxi-
to en a^uas del Sud con el " K e l p i e " 
de la clase uniforme de la costa Sud y 
ganó en suma entre 200 y 300 premios 
de los que 100 con el 12 metros " A l a -
c h é " uno de los mejores " r a ^ r * " nue 
han salido de los astilleros de Fairlie. 
Su tentativa oon un "yach t " de di-
mensiones mis importantes será «egui-
da con la mayor atención v su éxito es-
tá descontado ya en Inglaterra. 
brá de hacerse cargo, á no dudar, de 
que si usted—que es otro profesor— 
conoce lo que le expuse "en la prácti-
ca" tan solo, yo, que lo expuse, lo co-
nozco en teoría, y—puesto que lo prac-
tico—lo conozco en la práctica tambi 'm. 
Su modestia aún me permite una ven-
taja. 
Por mi parte, le aseguro que jamás 
he dudado de que usted conociera lo 
qne llama "mis exposiciones:" sé to-
do lo que usted vale, y si acerca de 
sus conocimientos se me-hubiera oen-
rrido alguna d'iida, se disiparía aho-
ra, cuando asegura usted rotundamen-
te que en todo esto no le guió otro 
fin "que el bien ostensible y claro 
•propósito de salvacruardiar el pres-
tigio atañente A LA ESCUELA DE 
ESGRIMA F R A N C E S A , " de la que 
se dice ust©d "modesto representante."" 
Pero lo que no me explico es cómo se 
dice usted representante de una escue-
la que—pegón usted—no existe, y có-
mo va á "salvaeruardiar su prestigio": 
porque si usted representa alero y quie-
re "salvaguardiar el prestigio" de la 
escuela de esgrima francesa, es que 
existe tal escuela i y si existe, usted se 
equivocó cuando dijo lo contrario. 
Si le nueda á usted alguna duda, 
puedo añadir á todo lo expuesto al-
go más para <Tue >se desvaneren. y es 
qne lea usted la obra " E n la sâ n d* 
armas y en el terreno." de don Fran-
cisco Sánchez M. Navarro, canitán d-0 
Infantería del Eiército español, pri-
mer premio del Fomento de la Esgri-
ma, en el concurso de 1901 y en el 
de la Unión Escolar: segundo premio 
de espada v diploma mención hono-
rífica d'n sable en el torneo nacional 
organizado pov el Tentro del Eiército 
y la Armada de 'Madrid en 1902: p^o-
fesor auxiliar de Esgrima de la Es-
cuela Superior de Cnerra y Caballero 
de la Cruz de San Hermenesrildo. dos 
reces Caballero de la Cruz del Méri-
to Mil i ta r roja de primera c^ase. ^e 
la de María Cristina v Carlos T i l . 
Puedo hacer más. nuedo hasta ense-
ñarle á usted modelos de sables fran-
ceses, arma que supomro no se h a b r á 
construido para hacer essrrima italiana 
solamente. 
Creo que con todo lo manif^t í ido 
por mí quedará usted conveneido. y 
qne no tendrá necesidarl ^e acudir á 
la escuela dp Joinville-le-Pont. 
Suyo afectísimo amicro y coTpoañoro. 
JOSK M A R I A RTVAS 
Profesor de la Sala de Armas del Ca-
sino Español. 
R E A L I Z A C I O N D E B A L A N C E 
D E L 
t é 9 9 
O'Rei l ly 5 4 , esquina á Habana 
C A B I D A A N U E V A S R E M E S A S 
Se queman á precios de V E R D A D E R A GANGA, todas las mercan-
cías d© este establecimiento; ©1 público debe aprovechar esta ocasión, si 
desea proveerse de ropa hecha á la moda, muy bien confeccionada. 
Hay surtido general para caballeros y niños y magnificas camisas 
blancas y de color, así como también camisetas, calcetines, pañuelos, cor-
batas y otros mil artículos de novedad, que sólo viéndolos se podrá com-
prender que se venden regalados. 
Una visita á esta acreditada casa es de utilidad para ©1 que deseee 
vestirse muy bien sin ga»tar casi dinero. 
B A S E B A L L 
B l juego de ayer *n Almcndarcs entre 
Rojos y Azules, fué una especie de cbo-
telto á. causa de la l luv ia 
La. bola andaba i n s t a n t e m e n t e por 
suelos, y los jugadores burlándose del Pu-
blico, pues no hacían m á s que estar j u -
irueteando entre ellos, como si fueran nin-
fas de Jos bosques. 
D e b u t ó de nuevo en el Almendares Park, 
nuestro gran player Almeida: tuvo pocos 
lances, as i es que no encontró oportunidad 
de lucirse. 
E l team que presentaron los azules era 
para arrollar 4 los rojos, y sin embargo de-
ben la vietoria á una tirada de Morán á 
home, que le d ló en la espalda á. Cabañas , 
que iba corriendo; en este choque entre 
C a b a ñ a s y Pareda, ambos sufrieron lesio-
nes. 
B o m b í n Pedroso y P a r e d a se portaron 
bien. 
Los outflelders de ambos lados real iza-
ron muy buenas cogidas; ayer tocó lucirse 
& Dos fielders. 
Romaflaeh ocupó el puesto del P á j a r o en 
el s é p t i m o Innlng, y jugó como él sabe 
hacerlo. 
E l Jueves próximo, jugarán de nuevo 
"Almendares Park" y "Habana Park." 
T>ará comienzo á las trefi en punto. 
Hasta ahora lleva cada uno un juego 
ganado y otn> perdido. 
E l score del juego es como sigue: 
H A B A N A P A R K 
V. C. H. O. A. E . 
Morán, 3b 4 
Figarola, c 3 
V U l a r f 4 
Padrón, If 4 
Parpetl, Ib. 3 
Mederos, cf 3 
Chacón, ss 3 0 
Rovlra, 2b 2 1 
Pareda, p 3 0 
1 1 1 4 
(. 0 0 2 
0 0 2 0 
0 1 1 1 
1 10 0 
3 0 
:i 6 
0 4 1 




C 3201 a l L i 
Totales 29 2 3 23 18 3 
A L M E N D A R E S P A R K 
V. C, H. O. A- E . 
Palomino, rf 3 2 1 3 0 0 
Almeida 3b 2 0 0 1 1 0 
Hidalgo, c f 4 1 1 2 0 0 
Castillo, Ib 4 0 1 13 0 1 
González, c 3 0 1 5 2 0 
Vlolá, If 3 0 0 1 0 0 
Pedroso, p 2 0 0 1 2 0 
Cabrera, ss 2 0 0 1 2 0 
Romafiach, ss 1 0 0 0 3 0 
Cabañas , 2b 2 1 0 0 4 0 
Totales 26 4 4 27 14 1 
Ca«tIHo out por obstrucción. 
Anotac ión por entradas 
Habana Park 110 000 000—2 
Almendares Park . . . 100 000 03x—4 
Sumario: 
TTTO base hits: Castillo, Pareda. 
Stolen bases: Muirán, C a b r e r a Hidalgo, 
ParpetL 
Sacrlfioe hits: Figarola, Almeida, Gon-
zález. 
Struck outs: por Pedroso 5. 
Bases por bolas: por Pareda 5; por Pe-
droso 1. 
Umplres: Royer y Benavides. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Sconer: A. Conejo. 
T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
J i m é n e z ha contratado al Filadelfia Na-
cional para que venga antes que los G i -
gantes. 
Como capi tán de esta novena viene nues-
tro amigo Lobert, á quien tanto conoce el 
público beisbolero. 
E l team de Lobert se compone de los 
sigitientes jugadores, qne embarcarán el 













Los Gigantes, dice Me Graw que embar-
carán el d í a 12. 
A Z U L E J O . 
L O S S U C E S O S 
LESIONADA POR IMPRUDF.NCTA 
La señora Tomasa Féjmández l ia 
Hoya, de 68 años de edad, domiciliada 
en Cuba 109, fué reconocida y asistida 
por el doctor Roca Qasusó, roédieq de 
guardia en el centro de socorros del p r i - i 
mer distrito, de la fractura completa j 
del humero izquierdo en su tercio su- | 
perior de pronóstico <rravc. 
La señora Fernández viajaba ayer en 
el t ranvía número 57 de la división de i 
Jesús del Monte y San Juan de Dios, ' 
del que era conductor el blanco Juan 
Pomares Triana, y al bajarse en la es-
quina de Cuba esquina á Merced, el 
ronductor la requirió para que andu-
viese <ie prisa, á lo q.ue ella le replicó 
que esperase un poco, pues estaba inú-
ti l de una pierna. 
Aun no 'había la señora Fernández 
abandonado el estribo del carro, el con-
ductor cometió la imprudencia de dar 
salida, ÍO qne dio lugar á que dicha se-
ñora se cayese y lesionara, siendo testi-
go de este heciho el vigilante de la po-
licía nacional 503 José Aslau, del desta-
mento del Luyanó. 
Frcondnctor del tranvía fué deteni-
do v conducido ante el señor Juez de 
guardia, quien después de oir sus des-
cargos, lo remitió al vivac por todo el 
tiempo que dispone la ley. 
CHOQUE Y LESIONE?? 
En la calle de San Rafael esquina á 
Asruila, chocaron en la mañana de aver 
é] automóvil que guiaha Salvador fíar-
naurd. vecino del Vedado, y la bicicle-
ta en que montaba el menor Santos 
(larcía flntiérrez, domiciliado en Vi r -
boAes 8 3 y 85. 
A pesar de los esfuerzos que hicieron 
damaurd y García, no pudieron evi-
tar el ehoq.re. ni que el automóvil y la 
bir-iclcta recibieran averías. 
fmindo el accidente pasaba por d i -
cha esquina la señora María Febles 
Hernández, residente en Compostela 
64 la que al huirle k Ifi bicicleta fué 
á dar contra el automóvil, teniendo la 
désKFftéia de caer y ser arrolladla por 
este. 
La Febles f u ' asistida en el hospital 
de Emergencias, de una contusión con 
(lr*<íarraduras de la. piel, v esguince de 
la articulación tibio-tarsiana derecha, 
de nronóstico menos grave. 
El Can-ía también fué asistido de 
una contusión en la garganta del pie 
iznuierdo. de carácter leve. 
El accidente fué casual, y la policía 
conoció del mismo. 
A T E N T A D O Y DISPAROS 
Al ser requerido por el dueño de la 
bcd'ega establecida en Jesús Pereírrino 
Sfi. el mestizo Alfredo Duarte Córdo-
va. rediente en San Jasé número 117, 
por estar promoviendo ef-cándalo en su 
establecimiento, lo amenazó con un cu-
chillo que tenía á la cintura, lo mismo 
que á sus dependientes, por lo que fué 
necesario la intervención de un vigi-
lante. 
Al tratar éste de detener al Duarte 
le hizo agresión con el cuchillo logran-
do -herir al policía en nna mano, soste-
niendo ambos una lucha. 
Duarte nudo deshacerse del vieilan-
te emprendiendo 1̂  fuga, por lo que el 
policía hizo tres disparos de revólver, 
enn obioto de intimidarlo y lograr su 
1 < mción. la qne logró con el auxilio 
de do*, policías más. 
Duarte fué reconocido en el centro 
de socorros del distrito, donde el médi-
co de guaivlia certificó que se encontra-
ba en comnieto e t̂e do de emhriPTuez. 
El vigilante 1135 Aurelio Tír1esias, 
fné reconneido y asistido -por el doctor 
Crespo, de una herida incisa en el de-
do medio de la mano izquierda y psen-
ria "iones en ambas manos de pronósti-
co leve. 
Al D u a r t e . á nuion «e le ocupó un cu-
chi']'1, fué pue«to á disposición del se-
f»OT Jr i ez de guardia, quien de«nnés de 
in-tniir le d^ caroros lo remitió al vivac. 
QUEMADURA S 
En el primer centro de socorros fué 
asistido ayer por la mañana de quema-
duras graves, diseminadas por el rostro 
y ambas monos, el blanco Ricardo Pé-
rez Fernández, vecino de Estrella 30. 
Estas lesiones las sufrió al estar tra-
bajando en la calle del Prado frente al 
hotel "Pasaje," al inflamarse el gas 
por un escape que tenía la cañería, y 
en momentos de encender él un fósforo 
en aquel lugar. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
América Cadena Tbarra, de 28 añas, 
vecina de San Joaquín 00, fué conduci-
da ayer por la mañana al centro de so-
corros del tercer distrito, donde el doc-
to r Sánchez la asistió do síntomas de in-
toxicación, originada por bicloruro de 
mercurio, siendo de carácter grave el 
estado de la paciente. 
La Cadena manifestó que encontrán-
drse aburrida, t ra tó de suicidarse ingi-
riendo dicho toxico, el cual compró en 
una botica de Jesús del Monte. 
La paciente fué trasladada al Hospi-
tal Ñúm. Uno. 
L L A G A S Y U L C E R A S 
Las P A S T I L L A S RESTAURADORAS D E L DR. F R A X K L I N , MAR-
CA VELCAS,- curan llagas y úlceras del modo más sencillo: penetrando en la 
masa de la sangre, purificándola. vigoHzándola y enriqueciéndola. De este 
modo, al desaparecer las impurezas y los gérmenes malignos que la contamina-
ban, impidiendo la cicatrización del punto dañado, el cierre, la curación y 'a 
cicatrización se hacen indispensables. Aplicaciones externas de ungüento po-
madas, tinturas ó cataplasmas no sirven para cerrar ni cicatrizar"llafras úl-
ceras ni corrimientos porque sus efectos no más más allá de los síntomas • aun-
que pueden ser útiles auriliares del remedio principal que llegue según hemos 
dicho, á la masa misma de la sangre y la purifique, vigorice y enriquezca - en 
una palabra, las 
PASTILLAS RESTAURADORAS D E L DR. F R A X K L I N , 
marca Velcafi.' 
m u e b l c $ = = ¿ $ e c a s a u s t e d ? 
Pues vttite !a fabrtca y a l m a c é n de muebles L a E S T R E L L A D E C O L O N G a -
hano 37, esfuma á Virtudes. **w«.wi^, « a 
m ^ W - J 8 . ^ 8 q*Ue más- ? d i s t ¡n9ue Por !• elegancia y sól ida cons trucc ión de 
sus mueWes. se ajustaran a la cantidad que pueda usted gastar y le en treqarán to-
de e ^ m i / m ^ r ; 1 6 ^ 3 : * f r r e b l a r SU Casa- ^ hacen mueb,es d* ^ c Ü s e s d « -de el as modesto hasta el de m á s valor, 
vendem^61'00 "*na nuMtro establecimiento, atraído por los elegantes muebles que 
L A R E C O M E N D A C I O N 
E S P E C I A L I D A D E N M I M B R E S , J U E G O S D E C U A R T O Y C O M E D O R , F I N O S . 
C 3¿0S a l t l-UQ 
LESION CASUAL 
A l caerse en la azotea de su domici-
lio la joven Carmen Crone y Lanza, de 
18 años, vecina de Teniente Rey núme-
ro 4, altos, se causó una herida incisa 
sobre el párpado superior del ojo iz-
quierdo, que le originó ligeros fenóme. 
nos de conmoción cerebral, de pronós-
tico grave. 
E l doctor Senil asistió en los prime-
ros momentos á la paciente, y el hecho 
fué casual. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
En el taller de carruaies establecido 
en Príncipe Alfonso 240. al estar el 
blanco Pelayo ( 'arrió y Fisrueroa, do-
miciliado en Maloja 27. dándole á la 
mnnigueta de un automóvil, se dió un 
golpe con ésta, que le causó la fractura 
del antebrazo derecho, de pronóstico 
grave. 
El hecho f u ' casual v H lesionadn in-
gresó en la casa de salud "Cavadon-
g8.M 
HURTO 
Elvira Toscano Rincón, vecina de 
San José 95. denunció á la policía. q\]n 
desde ayer al mediodía notó la falta de 
la plancha de metal, que tenía á la 
puerta de su domicilio, en la que se 
anunciaba como comadrona, y la cual 
aprecia en diez ne.sos oro. 
Se ignora quién sea el autor d^ e.sfe 
hecho, y la policía dió cuenta de lo su-
cedido al señor Juez Correccional del 
distrito. 
Mercado Monetario 
CASAS D E C A K B I O 
Kabaaa 30 de Octubre de 1911. 
A las 11 de ií, m a ñ a n a . 
Pinta Mf«Aokk 
Oalderílta (en oro) 
Ore americana c»n-
rra « r o e s p a ñ » ! . . . 
Ore americaao con-
tra plata espaüfria 
G « « » € « e 8 
Id . ea eantidadM... 
Lmisee 
Id. ee eantádadee... 
• peso a n e n e a n « 
•n pial» MMBOÍ» 
5 8 % á 9 8 % 
97 - a 98 
V. 
y . 
119 á P . 
10% á 11 Y . 
á ¿.34 «n plata 
á ¿.35 e« pkit« 
á 4.27 en plata 
á 4.28 ta placa 
1-1«X á i -11 T . 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 30. 
Precios pagados boy por ios si-
guientes ar t ículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14.14 
En latas de 9 Ibbs. qt. 1 4 . ^ á 14.% 
E n latas de é% Ibs. qt. á 16Í¿) 
Mezclado s. clase caja á 9.1/4 
Ajos. 
De Murcia 15. á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo 










Gallegas 26 á 27 rs. 
Isleñas (semilla . . 
Kovi 
i * * 
Octubre. 
31—Buenos M T C * 
iembre ^ « " z y es 
•' l " " ^ N « Ton, ^ 
» 1—Alfonso X I I r,i,K • 
•• 1—F. Blsmarck. HamK y ^ l i 
•• l -Santanderino U r ^ í ^ II vi 
" - G r a c i a . U v ^ 0 ^ e S c a l ^ 
J ^ S j y o Manzanillo. ^ 
" M. Pininos 
" ^ i c o . V e r a . ^ ^ 
Octubre. - V O R A a 
31—Monterey. New v« , 
.. 31-Excels ior . NeS OH^ 
Noviembre 0rlean8. 
" i " " ? ' Bismat*- Veracru, v .. 2—Alfonso XII . Verarrif y ««e^ 
" ? -SUenoS Aires. C o T ^ ^ 
J - H a v a n a . New Yrirk n > 
„ 1—Miguel M. Pininos ' n 
¡í-lpiranga. VlKo y ^ T * * 
.. 6—Morro Castle Pro^r. 
» 7 - M é j i c o . X e w ' Y o ^ 680 1 ' ^ 
B O L S A P R I V a o A ) 
C O T I Z A C I O N DE VALORES ' 
^ B K E 
BUUtM del Banrc Eananol a. ,a . 
Cuba contra oro, de 4% a 6 
Plata española contrr» on» 
9S% á 98% espa^l 























De Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Art i f ic ia l 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotizan . 
Vinos. 








ErayréJrtlto de Ja República 
de Cuba ]j3 
Id. de la Rerúbl lca de Cuba 
Deuda Inlerior • . . . no • 
ObUííacionca primera. hlpot«- ' 
ca üf] A^'mtamieuto de la 
l a Habana 
OoiiTutit.i.oa aeKO'-.aa hipc-
toca del Ayuntamiento d« 
. l a Habana 
Obl lgncíonjs hlpotecartaa p\ 
C. dt Clenfuesroi ^ VlUa-
clara 
Id. id. aeeunda i& ' 
lu. primera Id. Ferrocarril de 
Calbarlén . . 
lá prlmerst Id. Qíbara 4 Hol-
gulri 
Bonos hipotecarios de la 
Compaíifp Je Oaf ¡r Elec-
tricidad de la Habana . . 121 
Bonos de la llar/aua ¿'.©c 
trie Rallway'n Co. (en cir-
cu lac ión) lio n j 
Obiisaci mea generales (per-
petras) eonsolid'ulas de 
los F . C. U . de la Habana. 113 l l i 
jstmos «le la CcmpuAía df 
Gas Cubana 
Compaf^a E l é c t r i c a de 
Abimbrado y Tracción d« 
Santiago IOS 
Eolios de la República da 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
id. hipotecarios Central azu-
carero "01(;npo" 
16. Id. Central as:ucarero 
"Covadonga" 
Obllsacione? Grles. Conso-
nan da^ d«í Cíar y Tileo-
trlcidad 103 
ErM',rr-si ;o a. )a R e j o n e a 
de Cuba. 16% millones. . 106 
Matadero Industrial . . . . 'o 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
A C C l - J N t á 
Sanro Espa9oi -le i¿ iBltx a» 
Cuba 114; 
B*::v.w Aürko 'a ae Vuert^ 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Ban^o Cuba 
Compañía es y*r»-ocarriieO 
Un-dos do lo Hcb.'.na y 
AJr.-icep?fl ¡e F ' B ' a limi-
tada • 
Ca. Mléctnoa l e Samtlago de 
Cuba • • 
^'••nj-anU del Ferroran l l del 
Oeste ~ ' \ 
Compañía Cubana Cenrrai 
Railway's Limiced Proie-
ridns 
i Id. Id. (comunes) . . • • • 
KarnicsrrU de Gibara 4 Hoi-
guln * * 
C'ji.r.piiñla Cubana de Alum-
brado de Gas . . . . • , * 
Comv'fi,: rie <eiM v Elect i . -
cidad de la Habana . • • 
Diuii^ --2 u- Jiai'ana Prere-
rentes ,* * ' 
Nueva Fábr ica de Hielo . . 
i,Vrj« .i- j . - ' - - . ci.. <le ia l l á -
bana (preferentes) . • • • 
Id. id. (cv>.nunes> . . • ; • 
Compafiía de Conatruco.o-
nea, Repai-aclones ! 








12.1/4 á 12.Ms 
á X0.% 
á 4.1/4 
á 18 rs. 
a s 





Compsfila Havana Elec'rio 
Railvray*» C a (pi-etersa- ^ 
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . • • 
. ,(jnUHA:- Ai'.outma de aia-
Compañía Cubana. 
Compañía V'driera de Cuba. 
Spírltua " ' ' 
Compañía Cuban T e l e p b ^ 
Ca. A-macenfes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . • • * 
Fomento Agrario (circula-
ción) ' * „' 
Banco Territorial de Cuba. • 
Id lá Beneficiadas. • • • ' 
Cárdenas City Water WorKs 
Company 
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Habana, octubre 30 de 191^ 
Para ganarse UNA EUEDA DE 
CIGARROS que 
V A L E U N P E S O 
reúna las Contraseñas que se en-
cuentran en las cajetillas de Ciga-
rros 
" E L S I B O N E Y " 
v forme con ellas el 
R O M P E - C A B E Z A S " E L J g T 
E S T A S CONTRASEÑAS TENDRAN SU V A L 0 B 
M I E N T R A S E S T E N E N CIRCULACION * 
C 
DIA&IO D8 LA MAEINA.—ü&ziím de la tarde.—Octubre 30 de 1911. 
Lft L O T E R I A 
i sorteo celebrado hoy han ob 
^ Jn« premios mayores: 15,74í 9 
^id'O^vendido en Puentes Gran-
^ IQ674 $30,000, vendido en la 
í*' y'13,794, en $10,000, tam-
lvDendido en la Habana. 
Los poetas son medio profetas 
Hay una obra teatral qne se llama 
E l Chaleco Blanco, cuyo dueño lo 
mandó á lavar sin acordarse que en 
él tenía una fracción del billete nú-
mero 13, que obtuvo el premio mayor. 
Los mismos apuros ha pasado un 
sujeto con tres fracciones del catorce 
mil que recientemente vendió La 
Antigua de Pellón. Las fracciones, 
después de una buena zabullida en 
agua de jabón, fueron recuperadas y 
pagadas. 
E l favorecido recuperó también el 
alma, que se le había escapado del 
cuerpo, y celebró la broma de su bue-
na suerte comprando un billete entero 
para el gran sorteo de Navidad. 
He ahí una buena suerte dando 
bromitas pesadas para divertir á 
Canto y Rodríguez. 
L A A N T I G U A D E P E L L O N S K I S 
Billetes para el GRAN SORTEO D E NAVIDAD se venden en esta popu-
lar y m á s afortunada casa L A ANTIGUA D E P E L L O N , Teniente Rey 16 
12003 alt. 3-9 
R E P U B L I C A D E C U B A 
A A C I O N A 
S O R T E O N U M . 7 4 D E L D I A 3 0 P E O C T U B R E D E 1911 

































15,749 $ 100,000 
13,674 „ 30,000 
13,794 „ 10,000 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $ 1,000, al pri-
mer premio. 
Núm. 15,748. Núm. 15,750 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 premios de $1.000 
676 „ „ 500 ¡^rniode $300.000 1 premio de 1 " ,,100.000 1 „ » 
^ ^ a c ¿ o n e s al primer'premio á ^ O O c T ¿ a l segundo á $2.000. 2 al tercero a $1,000 
^ y R o d r í g u e z T e n i e n t e R e y 1 6 T e l e f o n o A = 3 1 4 8 
12002 alt 3-9 , 
L L E R A N D I Y V I L A R E T 
A n t i g u a d e N o n e l l h e r m a n o s 
S E H A N P U E S T O A L A V E N T A L O S B I L L T T E S P A R A E L 
G R A N S O R T E O D E N A V I D A D 
T e l e f o n o f l . 3 7 0 6 
SOTO 
S d n R a f a e l 1 y m e d i o 
alt. 3-9 
011310 D E 1JL MARINA -Udición de la tar^de.—Octubre 30 de 1911. 
G R A N B O D A E N L A M E R C E D 
Hay todavía algo qué decir? 
Es la pregunta que yo mismo me 
hago después de todo lo que se ha 
escrito, á estas horas, sobre la boda 
del sábado. 
Columnas enteras de la prensa dia-
ria llenaban ayer, con la descripción 
de la ceremonia, las crónicas elegan-
tes. 
Y lo mismo E l Fígaro, lo mismo 
Letras, lo mismo Bohemia. 
Bella información la de E l Fígaro. 
E s una página donde aparecen, jun-
to con los retratos de los novios, los de 
todas las señoritas que formaron la 
Corte de Honor del brillante acto. 
También están los retratos de los 
novios engalanando la crónica de 
H e r m i n i a D o l z 
y G o n z a l o A l v a r a d o 
E l efecto era precioso. 
Todas las señoritas de azul el traje 
y de azul el sombrero, con ramos, 
también del modelo Oraziella, aunque 
de menor tamaño. 
Eran regalados por la novia. 
Siguiendo á la Corte de Honor, y 
á modo de pajes, iban los dos herma-
nos menores del nono, dos niños muy 
simpáticos, Alberto y Armando Alva-
rado, ambos de smoking, calzón corto 
y con las manos enguantadas soste-
niendo el diminuto clac. 
Después. Herminia, la lindísima 
tan bella y tan interesante, María Ju-
lia Faes de Pía. 
.Y, completando la relación, Emiha 
Dolz y su hermana María Luisa, la ilus-
tre educadora cubana. 
Señoritas. 
Fna legión de encantadoras. 
Entre éstas, como gala y como glona 
del concurso, Luisa Carlota Párraga, 
Conchita Gallardo, Blanquita Fernán-
dez de Castro. Mircillo (Jan-í:i Moré, 
Adelita Campaneria, Margot Barreto, 
Ada Del Monté, Ofelia Echevarría, 
Victoria Bravo, Rosita Cadaval y las 
dos graciosas hermanas María Luisa y 
Carmelina Silveira. 
Loló Bravo, bella señorita de Orien-
te, hija del popular hombre póblico se-
ñor Bravo Correoso. 
Tres adorables figuritas. 
Eran María Antonia López, Merce-
des Trémols y María Melero, 
\ena Arenal, preciosa. 
Carolina Dasvernine, Conchita Fer-
nández de Castro, Isabelita Beruff. Ro-
Herminia,'nunca más gentil, más ins- « ta Rodríguez Feo, María del Carmen 
piradora Cabello. Conchita Valdivia, Rosa Her-
brazo á la señora madre de su dulce 
Letras y la de todas las publicaciones, prometida, la interesante dama María 
del domingo. Martín de Dolz, cuya hermosura pa-
Será tardía mi descripción? 
No importa. 
Mi pluma aportará siempre una pá-
gina más á la historia de semejante 
acontecimiento. 
Que esto ha sido, bajo todos sus 
aspectos, la boda de la señorita Her-
minia Dolz, la delicada y bellísima 
Herminia, flor de gracia y siempatía 
en una sociedad, que saludó siempre 
en ella á una de sus más preciadas y 
más encantadoras galas. 
Ante los altares de la iglesia d« 
la Merced ha unido su suerte la seño-
rita Dolz, en esa noche inolvidable 
del sábado, á la suerte del que de-
signó la pureza de su amor como due-
ño de su pensamiento y como elegido 
de su corazón, joven tan correcto y 
tan distinguido como el doctor Gonza-
lo Alvarado y Zúñiga, abogado y 
notario que ha empezado su carrera 
bajo los auspicios más halagüeños. 
Abierto, resplandeciente de luz, apa-
recía el aristocrático templo. 
E l altar, deslumbrador. 
Brillaba, al conjuro de mirladas de 
luces, como si se hubiera hecho conver-
ger hacia el mismo un haz de rayos 
astrales. 
L a Merced, con su nuevo decorado, 
tan artístico y tan elegante, ofrecía el 
más hermoso aspecto. 
Verdad que no podía haberse elegi-
do para boda tan interesante una igle-
sia más suntuosa. 
Y así será siempre. 
Un privilegio de la Merced que to-
dos reconocen y todos proclaman. 
Y á continnación el novio dando el nández Mesa. María Luisa Azcárate, 
Sarita Alvarez. Heliana Varona, Con-
suelo Massó, Evelina Justiniani, Ra-
quel Cátala, Alicia Nadal. Ernestina 
^larill, Delia Nadal, Manija Barraqué, 
Morvila Primelles, Rosa Amelia Rodrí-
guez Cácenes, Sarah Walling, Nena Al-
varez. Margot de la Torre; Josefita 
Hernández Guzmán, Virginia Stein-
recía completarse con el lujo y elegan-
cia de la toilette que lució en la cere-
monia. 
Apadrinada fué la boda por la dis-
tinguida señora Amalia Zúñiga de Al-
P a r a «1 m i é r c o l e s s « a n u n c i a "Don J u a n 
Tenorio.** 
Ju^etes 
tlc^Ofi para r e ^ 




N A C I O N A L 
E l s á b a d o l a c o m p a ñ í a de V i r g i n i a F t -
h r e p a s r e p r e s e n t ó l a c o m e d i a d e L i n a r e s 
R l v a s " L a R a z a , " c o n €Tce>lente d e s e m -
i p e ñ o , e s p e c i a l m e n t e por p a r t e d e V i r g i -
n i a , G e r a r d o X i e v a y l a s e ñ o r a O t a z o . 
E l d o m i n g o por l a t a r d e f u é u n a m a g -
n i f i c a n o v e d a d el e s t r e n o de l a c iomedia de 
J r . l i é n " E l A m o , " e s t r e n a d a e n P a r í s e l 
a ñ o a n t e r i o r c o n e l t í t u l o de "Ivés p l u m e a 
d e geai ." E s u n a o b r a d e l g é n e r o I d í l i c o , 
i n g e n i o s a m e n t e a d a p t a d a & l a s c o s t u m b r e s 
m o d e r n a s . U n b u r g u é s m i l l o n a r i o q u e s e 
a b u r r e de l a s a d u l a c i o n e s que le r o d e a n . 
S e finge o b r e r o y e n a m o r a á, u n a t r i s t e 
e m p l e a d a de u n a of ic ina . Q u i e r e s e r a m a -
do p o r s i y no por s u s m i l l o n e s , y c u a n - t 
, , ,,„c.>Qr,^, . . . . .„ | Pn-berto M a t e l z á n , h a c o n s t i t u i d o e l m á s 
do l a s c i r c u n s t a n c i a s le ob l igan a d e c i r ^ ^ " ^ ^ > ^ ^ ^ , 
q u i é n es, e n t o n c e s s u r g e el confl icto . E H a 
D e t r i u n f o e n t r i u n f o s i g u e n " L a c o r t e 
de F l a n f a r r ó n " y " E l m i s t e r i o de l a a l d e a , " 
o b r a s e n l a s q u e C u c a d e l a P o r t i l l a e s t á 
senci l lamnente d e l i c i o s a . 
A m b a s o b r a s v a n h o y en p r i m e r a y s e -
gunda , t a n d a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E n t e r c e r a , " L a s o l i t a r i a . " 
B l m i é r c o l e s , l a p a r o d i a de g r a n é x i t o 
" D o n J u a n M o r t u o r i o y D o n L u i s J u t í a . " 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n Turin 







No se hicieron esperar los novios. 
A las nueve y media, ni minuto 
más, ni minuto menos, llegaban al 
templo. 
L a expectación era inmensa. 
Concentradas estaban todas las mi-
radas en el pórtico de la Merced 
hasta que apareció Herminia Dolz ra-
diante de belleza, airosa y gentilísima, 
del brazo de su señor padre. 
| Qué linda! 
L a frase repetíase, de labio en la-
labio, como escoltándola á su paso. 
E r a todo gracia, todo delicadeza. 
Novia así, tan ideal, parece que so-
lo puede ser cantada por poetas. 
¿ Qué puede decir el cronista ? 
Cerca de ella, en el instante que se 
detuvo á la entrada, pude observar la 
elegancia de su traje, de piel de se-
da, con adornos de rice:: —cajes ds 
Bruselas é Inglaterra v cola de man-
to. 
Traje encargado á París, como to-
do el irousseau de la señorita Dolz, y 
que es la última creaeión de uno de 
los más famosos modistos de la rué 
de la Paix. 
Me fijé en un detalle. 
^olo llevaba un pequeño ramo de 
azahares prendido al pecho. 
Otra novedad. 
E l velo, en vez de cubrirle la cara, 
desplegábase en iandeaux desde la 
cabeza para caer, ondulante, hacia la 
espalda. 
Xinguna joya. 
Solo, como atributo, el suntuoso ra-
mo, modelo Graziella, que hace honor 
á los jardines E l Clavel por su nove-
dad, su gusto y su elegancia. 
E r a primoroso. 
Ofrecido á la novia por Josefa Her-
nández Guzinán puede esta bella se-
ñorita sentirse complacidísima del pre-
sente. 
Xo intentaré describirlo. 
Resultaría ocioso después de lo 
que ya dije de él en otra ocasión pa-
ra elogio de los privilegiados jardines 
de Marianao. 
Desde lo alto del coro resonaron en 
esos momentos, difundiéndose por to-
Dolz y A rango. 
Testigos. 
He aquí los de Herminia Dolz: 
Dr. Enrique J . Varona. 
Dr. Rafael Montero. 
Dr. Elíseo Giberga. 
Dr. Rafael Fernández de Cas-
tro. 
Y -los novio: 
E l Secretario de Justicia. 
Dr. Fernando Sánchez de Fuen-
tes. 
Dr. Antonio J . Arazoza. 
Dr. Ricardo Dolz y Arango. 
Brillante fué la ceremonia. 
En ella ofició, por delegación de 
nuestro venerable Prelado, el seero 
tario del Obispado de la Habana. Pres-
bítero Alberto Méndez, que tan gratos 
remierdos dejó en Matanzas después 
de haber ejercido e-n aquela ciudad 
su sagrado ministerio por espacio de 
quince años. 
E n medio de la solemnidad del ac-
to oíanse por todo el templo, reper-
cutiendo duloemente, las notas del 
intermezzo de Cavallena Rusticarut. 
Fna melodía preciosa. Meditación, 
realzó la parte musical de la ceremo-
nia. 
Música que elevaba el alma. 
La concurrencia. 
Un hermoso desfile, por el atrio de 
la Merced, de cuanto es signo en nues-
tra sociedad de beLleza, elegancia y 
distinción. 
Damas tan elegantes como la Mar-
quesa de Larrinaga, Míercedes Mon-
talvo de Martínez, María Galarraga de 
Sánchez. Hemelina López Muñoz de 
Lliteras, María Luisa Gómez Mena de 
Cajiga», Leopoldina Luis de Dolz, 
Alicia Blay de Cuervo, María Teresa 
Pino de Lezama y la espiritual Hermi-
nia Navarrete, que llamaban la aten-
ción, entre el concurso, por el lujo 
de sus toilettes. 
Jóvenes y bellas señoras, tan cele-
bradas siempre como Nena Arena de 
Lastra, Herminia Rodríguez de Per-
nal. Julie Tabernilla de González, 
María Luisa Bravo de Espinosa, Ne-
na Herera de Gumá, Emelina Vivó de 
Mendoza, Plora Ruiz de Kohly, Teri-
na Arroyo de Catalá. María Xénes de 
Primelles, Sofía Zorrilla de Julia, Ro-
sa Blanca de la Torre de Rosales y 
Carmelina Blanco de Pruna. 
María Meyra de Barraqué, la seño-
ra del Secretario de Justicia, y la del 
Secretario de Sanidad. Isabel Marty 
de Varona Suárez, tan bella como ele-
gante. 
Conchita Huidobro de Valdivia, la 
interesante y siempre amable Conchi-
ta, esposa del nuevo Ministro de Cu-
ba en el Brasil. 
Angela Mariana Guerra de Mendo-
za Guerra, la señora del Subsecreta-
rio de Instrucción Pública, y la del 
Presidente de la Comisión del Servi-
cio Civil, la siempre elegante Renée 
Molina de García Kohly. 
Herminia Saladrigas de Montero, 
Serafina Cadaval de Alfonso, Angela 
Mlesa de Hernández, Piedad Junco 
de Alfonso, América WiUz He Cente-
llas, Eulalia Delgado de Chaple. Vi-
vita Rodríguez de Pino, María Gobel 
de Estéfany, Mirta Martínez Ibor de 
Del Monte, Cristina Aliones de Mele-
ro, María Teresa Zoila de Planas. 
Mercedes Mlarty de Baguer, María 
Luisa Lasa de Sedaño, Herminia Del 
do el sagrado lugar, las alegres notas j Monte de Betancourt, Generosa 
de una de las más bellas marchas nup-
ciales. 
La comitiva se puso en camino. 
E n primer término, la Corte de 
Honor, muy lucida y muy interesan-
te organizada por ocho parejas que 
formaban demqiséUés y garcons d' hon-
néur en el orden siguiente: 
Marina Dolz 
y Eduardo Delgado. 
Graziella Echevarría 
y Gustavo Alvarado. 
Marta Tabernilla 
y Ramón García. 
Hortensia Marag-liano 
y Néstor Mendoza. 
Josefina Coronado 
y Aurelio Hernández Miró. 
Ofelia Walling 
y Alberto Ruiz. 
Orosia Pigueras 
y José Narciso Ge|lats. 
Graziella Ecay. 
JT René Ferrán. i 
varado, madre del novio, y el padre hoffer. Rita María López. Nena de la 
de la despasada, el doctor Eduardo Tore y María Antonia Alsina en com-
¡ pañía de la graciosa raejicanita María 
Josefa Urzaiz, que se encuentra de paso 
en la Habana. 
Nena Morales, siempre elegante, ce-
lebradísima. 
Y , en triunfal trinidad. Estrella Ló-
pez Clanisó, Carmelina Berna! y Belen-
cita Séll, la adorable enlutadita, rubia 
é inspiradora. . . 
Falta un nombre. 
Es decir, faltan algunos más que es-
capan á la fragilidad de mi memoria, 
pero uno solo, que quiero señalar en 
mención preferente. 
No lo adivinan ? 
jl Qué otro podría ser que el de Ma-
tild>? Ferrer? 
Estaba lindísima. 
Su presencia en la boda del gibado, 
como en toda.s partes donde aparece 
Matilde, era algo como luz, algo como 
flor, algo como poesía. 
Alta, esbelta, alada como una estro-
fa, la blancura de su primoroso traje, 
on que se confundían la seda y la pinta, 
parecía añadir un nuevo atractivo al 
encanto de ¡ru fisrura. 
Fué Matilde Ferrer. á su paso, la ad-
miración de todos. 
Renuncio á reseñar nrns nombres. 
Toda relación de caballeros, ñor lo 
extensa, daría á mis Bahnverns de hoy 
•unas proporciones desusadas. 
Resultarían interminables. . . 
Después de la ceremonia de la igle-
sia. reunida gran parte de la concu-
rrencia en casa de lo? señores de Dolz. 
los padres de la novia, se sirvió en ob-
sequio de todos un buffet espléndido. 
; Qn' belleza en el decorado! 
Se lucieron en esta parte los jar-
dines E l F¿ni.r adorníndolo todo con 
profusión de flores en las más artísti-
cas combinaciones. 
Predominaba en el decorado la ro^a 
americav hrantxi repartida en múlti-
ples ramos ó engarzada en guirnaldas, 
ce^+ros y jardineras. 
Fué admirada de todo? la mê a en 
que servíase por los F< Jados dr Parta, 
con criados de color, de frac, el riquí-
simo huffef. 
Mesa nupcial por pr^vale^er en ella, 
con la blancura del mantel, la blancura 
de la"5 flores y la blancura de la vajilla. 
Npda más simbólico. 
Mientras hacíase mú^Va en la sala 
•por el sexteto de cnerdas de Rosrelio 
Barba, pasaban muchos tj tino do los 
gabinetes de la casa donde exhibían^, 
en diversas mesas, los regalos de la no-
via. 
Un verdadero museo, 
i Cuántos primores en objetas de 
art-! 
L a reunión, prolonsrándosp hasta des-
pués de la una. comunicó á lo nne pa-
recía sen-11'!!? f-'̂ sta el carácter de una 
soiré.r espléndida. 
Pude enterarme de un teleerrama. 
Llegó momentos después de la cere-
monia, desde Chaparra, concebido en 
los términos siguientes: 
—lí Herminia Dolz. 
Malecón 25.—TTahana. 
, Nuestros mejores deseos de venturas 
para la más linda de las napias. 
Mariana y Mario G. Menocal." 
Hasta el día de hoy permanecerán 
los jóvenes y simpáticos desnegados en 
Arroyo Apolo, en la quinta Santa 
Amalia, propiedad del señor Miguel 
s e r e s i s t e á, c a s a r s e c o n él , p a r q u e no 
c o n c i b e l a poslb-i.li-dad de un c a m b i o t a n 
b r u s c o y t a n e n o r m e en « u c o n d i c i ó n s o -
c i a l . 
LA o b r a es u n a filigrana. I^os deta l l e»» , 
c u r i o s í s i m o s y de l i c io sos . V i r g i n i a F A b r e -
g a s en el pape l d e M a r t a h ixo l a c r e a c i ó n 
de u n t ipo m'odcsto y e n c a n t a d o r . D i s t i n -
g u i é r o n s e m u c h o G e r a r d o y E n r i q u e N i e -
v a , y W a l d o F e r n á n d e z . E s m u y j u s t o a n o -
t a r q u € S e l l u j o a r t í s t i c o de e s t a c o m p a ñ í a , 
e n t r a j e s , m u e b l e s y d e c o r a c i o n e s , e s t á á 
l a a l t u r a d e lo m e j o r q u e h a v e n i d o á l a 
H a b a n a . 
P o r l a n ' ó c h e r e p i t i e r o n a n t e u n n u m e r o -
s o p ú b l i c o , el d r a m a i n t e r e s a n t í s i m o y c o n -
m o v e d o r t i t u l a d o " L a M u j e r X , " uno de 
ios m é / s g r a n d e s t r i u n f o s de. V i r g i n i a F á -
b r e g a s . E l p ú b l i c o l a c o l m ó de a p l a u s o s , 
l l a m á n d o l a á Jas t a b l a s r e p e t i d a s v e c e s . 
E n l a s e s c e n a s del prólogv> y de los d o s 
ú l t i m o s a c t o s , e s t u v o s u b l i m e . 
H o y l u n e s , h a r á n o tro e s t r e n o : e l de l a 
c o m e d i a d e B r i e u x , t i t u l a d a " S u s a n a " N o s 
p r o m e t e m o s m a g n í f i c o é x i t o . 
g r a n d e é x i t o de l a t e m p o r a d a en es te a f o r -
t u n a d o t e a t r i t o . 
" L a s c a r t a s dftl poeta" son u n a b e l l a c o -
m e d i a , s e n t i m e n t a l y e m o c i o n a n t e , q u e i n -
t e r e s a y s o r p r e n d e . 
E n » u i n t e r p r e t a c i ó n f u e r o n m u y a p l a u -
d i d o s B l a n c a S e r v a t , P a l m i r a A l v a r e z , A l -
fonso M a r t í n e z , M a t e i z á n y T>6pez R u i z . 
P a r a " L a s c a r t a s d e l poeta" h a p i n t a d o 
u n m a g n í f i c o y s o r p r e n d e n t e d e c o r a d o el 
e s c e n ó g r a f o don J o s é D á v l l a . 
" J J H s o b e r a n a , " " B a s t a de m a t e m á -
y e s t r e n o s de i n t e r e s a n t í s i m a s pe-
P A Y R E T 
P o c a s f u n c i o n e s h a n d e s p e r t a d a el i n t e -
r é s que l a de e s t a n o c h e en h o n o r y á, 
benef ic io de los m u y a p l a u d i d o s y y a p o -
p u l a r e s a u t o r e s del "Por t fo l i o c u b a n o , " R a -
fae l S u á r e z S o l í s , E d u a r d o A l v a r e z Q u i -
ñ o n e s y e l m a e s t r o L u i s C a s a s . 
I>evsde h a c e y a m u c h o s d í a s e s t á n c a s i 
a g o t a d a s l a s l o c a l i d a d e s p a r a es te a c o n -
t e c i m i e n t o t e a t r a l . 
L o s benef i c iados lo m e r e c e n : s o n j ó v e -
nes , ingen iosos , c u l t o s . . . H a n h e c h o u n a 
a m e n a y b e l l a o b r a , que l e s a c r e d i t a c o m o 
e x c e l e n t í s i m o s c o m e d i ó g r a f o s . . . S o n , los 
t r e s , d e r r o c h a d o r e s d e s i m p a t í a . . . ; , Q u é 
m e n o s , pues , s e m e r e c e n q u e r e c i b i r e s t a 
n o c h e el a f e c t u o s o y u n á n i m e h o m e n a j e de 
s u p ú b l i c o ? 
E l p r o g r a m a — q n e C r i s t ó b a l d e l a H a -
b a n a r e p r o d u c e h o y en s u l e i d í s i m a s e c -
c i ó n " D e t e l ó n a d e n t r o " — n o puede s e r m á s 
i n t e r e s a n t e ni m á s a t r a y e n t e : el e s t r e n o d e 
" T a r d e , m a l y n u n c a ó ¿ q u i é n m e c o m -
p r a un l í o ? , " de Q u i ñ o n e s y G a y ; l a " T r o -
va a n t i g u a " d e L o z a n o C a s a d o ; " L a T i e -
r r a del so l ," y el "Port fo l io c u b a n o , " c o n 
n u e v a s e s c e n a s , e n l a s q u e t o m a r á p a r t e 
R e g i n o L ó p e z , son n o v e d a d e s m á s q u e s u -
ficientes p a r a que se l l ene el t ea tro . 
L a f u n c i ó n s e r á por t a n d a s , y á l íos p r e -
c i o s de c o s t u m b r e . 
E l m i é r c o l e s , "Don J u a n T e n o r i o , " I n t e r -
p r e t a n d o lo s p r i n c i p a l e s p e r s o n a j e s P r u -
d e n c i a G r i f e l l , P a c o M a r t í n e z y L u i s E s -
c r i b á . 
" H e r i d a de m u e r t e , " de los 
H o y 
t i c a s , " 
l í e n l a s . 
M a ñ a n a , 
Q u i n t e r o . 
Y m u y p r o n t o , " E l s u e ñ o de d m ñ a I n é s , " 
g r a c i o s í s i m a p a r o d i a del " D o n J u a n T e -
nor io ." 
Sa lón Norma 
P o r fin l l e g ó e l d í a a n u n c i a d o p a r a el 
(estreno del a o o n t e c l m i e n t o d n e m a t o g r á -
floo t i t u l a d o " Z i g o m a r , " h e r m o s a c r e a c i ó n 
d e l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a , d i v i d i d a en 
s e i s p a r t e s , d e g r a n long i tud . 
. E s t a c i n t a c o n m u e v e h o n d a m e n t e a l e s -
p e c t a d o r , p u e s h a c e v i b r a r en é l t a l e s y 
t a n e n c o n t r a d a s e m o c i o n e s que no d e s -
p e r d i c i a u n i n s t a n t e s u p r o y e c c i ó n . 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a ¡ o t r a s c i n t a s de 
m o v e d a d a r t í s t i c a y a t r a c c i ó n c a u t i v a -
d o r a . 
V E N E C I A 
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P O L I T E A M A 
Grar) Teatro 
S i g u e n a c t i v á n d o s e los p r e p a r a t i v o s p a -
r a l a f u n c i ó n á benef ic io d e l a e n c a n t a d o r a 
a r t i s t a c u b a n a " P e t i t N e l l y , " g e n i a l m u -
c h a c h a d e o n c e a ñ o s q u e y a t iene , j u s t a -
m e n t e c o n q u i s t a d a , u n a e x t r a o r d i n a r i a f a -
m a C o m o figura t e a t r a l . 
E s p e r a m o s c o n o c e r todos los de ta l l e s de 
e s t a s i m p á t i c a f u n c i ó n p a r a d a r l o s á c o -
n o c e r a l p ú b l i c o . 
E s t e , e se d í a , a c u d i r á en m a s a á a p l a u -
d i r á l a g e n i a l n i ñ a . 
S e r á , p r o b a b l e m e n t e , s u beneficio, e l d í a 
9 de N o v i e m b r e . 
S o l ó n Novedades 
P r o g r a m a v a r i a d o y a m e n o es el d i s -
p u e s t o p a r a l a noche d e h o y por G a r c í a , 
e m p r e s a r i o d e l f r e s c o y a m p l i o s a l ó n s i -
t u a d o en V i r t u d e s . 
U n a e x c e l e n t e c o l e c c i ó n d e p e l í c u l a s h a 
s i d o e s c o g i d a , s e l e c c i o n a d a e n t r e l a s m á s 
n o t a b l e s e x h i b i d a s h a s t a el p r e s e n t e . Y á 
l a vez e s t r e n a dos c i n t a s d e g r a n a t r a c -
t i v o , c u y o s a s u n t o s s o n l a c a t á s t r o f e o c u -
r r i d a en T o l ó n a l a c o r a z a d o L i b e r t é , y 
]o s f u n e r a l e s h e c h o s á l a s v í c t i m a s d e 
t a n t r e m e n d o a c o n t e c i m i e n t o . 
U n a c o n t e c i m i e n t o que e l p ú b l i c o h a -
b r á de f a v o r e c e r , d á n d o s e c u e n t a d e l a 
m a g n i t u d de l e s p e c t á c u l o . 
A N U N C I O S V A R I O S 
A L O S V I V A R I E \ s é 
D e o r d e n de l s e ñ o r Presidente 
cito i i s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a l a J u n ^ ! 
o r d i n a r i a c o r r e s p o n d i e n t e al tercer tn 
t r e d e 1911, que t e n d r á efecto el 
de N o v i e m b r e (domingo) á iQs dog en * 
to de l a t a r d e , e n el domicil io social 2 
d e l P O L I T E A M A . ^ ' a i , aíj 
S e r u e g a á todos Jos socios ^ r r M 
á d i c h a j u n t a , en l a que t a m b i é n se 
t a r á d e los p l a n o s d e las escuelas y « 
a s u n t o s i m p o r t a n í í s r i m o s . 
T o m á s Ramos Riguera 
Secretario. 
P A R A L O UNICO 
QUE S E PUEDEN USAR 
L A S IMITACIONES DEL 
J A B O N de H I E L de VACA 
Voudeville 
( N o h e m o s r e c i b i d o el p r o g r a m a . ) 
C A S I N O 
B r i l l a n t í s i m a c a m p a ñ a e s t á r e a l i z a n d o 
E n r i q u e t a S i e r r a e n e l a n t i g u o A c t u a l i d a -
des . 
E l a r t e d e l a g e n t i l a c t r i z c u b a n a y l a s 
s i m p a t í a s c o n que entre s u p ú b l i c o c u e - i -
t a h a c e n que el S a l ó n T e a t r o C a s l r . o s e 
v e a l leno á d i a r i o . 
L a c o n c u r r e n c i a , m u y s e l e c t a , q u e á é l 
a c u d e , c o n g r a t ú l a s e d e l a a b s o l u t a m o r a -
l i d a d d e l e s p e c t á c u l o , q u e es 4. l a v e z , 
a v e n t e y a m e n o . 
H o y . A l a s o c h o y c u a r t a , " L i b r e y s i n 
c a s i a s . " 
A l a s n u e v e y c u a r t o , "G-ol-Hidrlna •' 
E n a m b a s t a n d a s , n u e v a s y s e n s a r i o n a i e s 
p e l í c u l a s de ú l t i m a n o v e d a d . 
anamm 
Harina dePlafano 
de R. Crasdlas 
PARA LOS NIH0S.-PARA LAS PERSONAS 
DEBILES.-PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bananina se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de R, Cru-
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
C 2982 1 O . 
1280^ 
Amargura niim. 25 
Calientes y frios 
2 5 C E N T A V O S 
27-29 O . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e T e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l r e m e d i o m&s r á p i d o y s e g u r o MI to 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flo-
res b l a n c a s y de toda c l a s e de flujo» por 
a n t i g u o s que s ean . S e g a r a n t i z a no c a u s a 
e s t r e c h e z . C a r a p o s i t v a m e n t e . 
D e v e n t a en t o d a s I B A f a r m a c i a s . 
C 2979 1 O , 
C U I D A D O C O N 
L A S I M I T A C I O N E S 
PEDIR SIEMPRE EL LEGITIMO 
J A B 0 N D E H I E L oe VACA 
C R U S E L L A S 
o b vtMTA £ñf TOOAS L A S 
C A S A S B / £ Ñ R Z P U T A C A S 
C 3204 28 O-
f O S E F I N A 
Premiada en 1 
Exposición con J 
mayor distinln', 
por sus traba] 
G A L I A N O 88. 
C 3020 
en pelo, peinad 
y l a "Tintura 81 
perior Josetm" . 
Especial idad * 
corte y r,zad:> 1 
pelo 4 bebé. 
Producto Le Í1 
bre, Petroflower. 
Se « irven cat 
logos y pedid»! 
Interior. 
T E L E F O N O L A - » 
"bunrjlla de 'Fernández, Patria 
Ta-
Tió 
de Sánohez Fuentes, Flora Caatellá de | A1ia™Í0' Padre dpl nf™-
Cardona y Panchita Hermoso de Ma-! Esta **p*! salen Para Lnz ¿rango, 
rill ¡ las posesiones del doctor Eduardo Dolz, 
Blanca Rosa del Campo de Mora- en ^ Catalina d^ Güines, 
les. la señora del director de E l Triv.n-' . ¥ f P iaran toda la semana para ve-
fo, v la del director de E l Fígaro, Jua-' nir a "«ta»J*fc ™ «1 HIKU) apparte-
nita Orbea de Catalá. I ***** (11ie en la casa dpl Malecón, nido 
Margarita Lastra de Qnevedo. la jo- 7 ° sns arnomi. P8** festinado para esa 
luna de miel que ha empezado en el co 
razón de Herminia y de Gonzalo con 
niearrías. sonrisas y felicidades. 
Como son siempre las alesrrías, son-
risas y felicidades de los grandes 
amores. 
ENRIQUE F O X T A X I L L S . 
ven y l)ella dama, esposa del director 
de Bohemia. 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro. María Luisa Rivas de Silveira. F i -
dolia Méndez de Suárez Murías, Mcr-
oedes Zarraluqui de Trémols, Panchita 
Pastrana de Figraeras. Carmen Moró 
d e García Enseñat. Anerela Suárez de 
Steinhoffer. Kaitie Betancourt de Mar-
tínez, Isahel Mendieta de Beruff. Hor-
tensia Abril de Cruz Muñoz, Emma-
nuela Salmoira^rhi. Dolores Martell de 
Canal, Juana Luisa Lancís de Alsina, 
Josefina Alentado de Rodríguez Len-
«lián, Memy Betancourt de Betancourt, 
María Iduate de Santillán. María Gon-
z á l e z de la Vega de Alvaro?:. Consuelo prooaoo reducidos. Damos pruebas oo. 
Cabello de Betancourt y, como siempre, mo srayantía. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colomioas y Ca.. 6 R E . 
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA. 
L E S POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tánta china y al creyón, á 
1 9 1 1 = 1 2 
N o v e d a d y A l t a F a n t a s í a 
Tenemos ya á la disposición de nuestras distinguiadas 
clientes y de las damas elegantes, los má^ nuevos modelos de 
Abrigos, salidas de teatro y trajes hechura sastre 
en sarga, liberty y terciopelo 
que acabamos de recibir de París. 
Enviamos nuestros catálogos francos de porte á quienes 
los pidan.) 
Recomendamos sea conocida nuestra gran variedad de 
adornos para vestidos, echarpés, adornos de cabeza, blusas, 
kimonas, cinturones, plumas, equipos de novias, sombrillas,, 
abanicos, zibelinas, estolas y corbatas de pieles y marabú, se-
das, gasa y lana de doble faz, etc., todo bello, últimas crea-
ciones francesas. 
L A H A B A N A 
Tej idos , Confecciones y Novedades 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Usese la distinguida perfumería ROCCA, la más exqui-
sita. 4-30 
C 3213 
